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CRóNICA BIBLIOGRáFICA DE LA PENíNSULA IBÉRICA : 2004-2007
En la Crónica bibliográfica de la Península Ibérica publicada en ALMA, 60 (2002), 
pp. 288-329, empezaba diciendo que en el futuro acudiría a esta cita cada tres años. Así lo 
hice en ALMA, 63 (2005), pp. 310-346, y así lo hago ahora en ALMA, 66 (2008). También 
decía entonces que en el futuro habría menos títulos a cambio de más comentario por 
cada título, objetivo que, según creo, en esta ocasión lograré sólo a medias. En efecto, 
son numerosos los títulos comentados con más de diez líneas ; pero en muchos casos 
no sucede así, sin duda por el afán de introducir más información bibliográfica. Cuesta 
mucho no citar todos los trabajos de los que uno tiene noticia.
No obstante, soy plenamente consciente de que son numerosos los trabajos publicados 
que no se citan aquí. Ello puede deberse a una de las tres razones siguientes : 1ª) Su consi-
deración como trabajos poco importantes, sea en razón del tema concreto que aborden, 
sea por otros motivos. 2ª) Mi desconocimiento de tales trabajos. La verdad es que, gracias 
a los intercambios bibliográficos propiciados por la UNE (Unión de Editoriales Universi-
tarias Españolas), ahora es fácil tener a mano la inmensa mayoría de las revistas científicas 
españolas. Pero no sucede lo mismo con los trabajos de científicos españoles publicados 
allende los Pirineos. 3ª) Las páginas de que dispongo no son ilimitadas. Sería injusto si 
no añadiese que el Prof. Dolbeau nunca me ha puesto límites ; pero no me parece lógico 
abusar de su extremada afabilidad.
Para la elaboración de la presente Crónica bibliográfica de la Península Ibérica 
seguiré aplicando rigurosamente las normas y limitaciones que me impuse ya hace varios 
años. Por tanto, seguiré sin citar trabajos de autores extranjeros que versen sobre temas 
hispanos, pero sí recogeré trabajos de autores españoles y portugueses que traten sobre 
temas no hispanos. Desde la dirección de ALMA se me pidió, hace ya algún tiempo, que 
evite citar trabajos de autores catalanes para evitar repeticiones, puesto que en Cataluña se 
va a elaborar otra Crónica estrictamente catalana. Así lo haré en la medida de lo posible.
Otras peculiaridades de mi Crónica ya están explicadas en ALMA, 60 (2002), 
pp. 288-289, por lo que no voy a repetirlas. No obstante, merece la pena insistir en el 
hecho de que en mi anterior Crónica ya se citaban trabajos del año 2004, que lógicamente 
no voy a citar de nuevo.
Puesto que cada Crónica abarca tres años e incluye títulos de cuatro, es lógico y 
normal que se reseñen trabajos provenientes de obras de conjunto emanadas de acon-
tecimientos importantes. Así, de la misma manera que en la Crónica de los años 2001-
2004 se reseñaron numerosos trabajos del III Congreso Hispánico de Latín Medieval, del 
Congreso Internacional Los orígenes de las lenguas romances en el Reino de León, de 
un nuevo homenaje al Prof. Díaz y Díaz, etc., así ahora de los años 2004-2007 se deben 
reseñar el IV Congreso del Internationales Mittellateinerkomitee, celebrado en Santiago 
de Compostela, y el IV Congresso Internacional de Latim medieval Hispânico, celebrado 
en Lisboa. No han sido los únicos congresos de los años 2004-2007, pero sí los más 
importantes y numerosos. En esta ocasión he decidido, para ganar espacio, citar ambos 
congresos de manera breve, pero con la condición de recoger aquí los datos completos, 
que son los siguientes :
— Poesía latina medieval (siglos v-xv). Actas del IV Congreso del Internationales 
Mittellateinerkomitee (eds. M. C. Díaz y Díaz – J. M. Díaz de Bustamante), Firenze, 
2005, que lo cito como Poesía latina medieval (siglos v-xv)… ;
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—  Actas do IV Congresso Internacional de Latim medieval Hispânico (eds. Aires 
A.  Nascimento y Paulo F. Alberto), Lisboa, 2006, que lo cito como IV Congreso 
Hispánico de Latín Medieval…
De algunos trabajos del IV Congreso Hispánico de Latín Medieval se hizo una impor-
tante reseña en ALMA, 64 (2006), a donde simplemente me remitiré de buena gana 
cuando un trabajo esté reseñado ahí.
Es bien sabido que actualmente muchas ediciones (críticas o no) incluyen amplios 
prólogos, índices, etc. ; o viceversa, que están incluidas en estudios con objetivos propios 
y que en conjunto pueden ser mucho más importantes que la edición en sí misma. ¿ Dónde 
citar tales obras, en 1.1 y 1.2 o en 2.1 y 2.2 ? Hasta ahora siempre he procurado recoger 
tales trabajos en el apartado considerado dominante. Y así seguiré haciéndolo, aunque en 
la presenta Crónica voy a introducir una novedad que, según creo, facilitará su manejo : 
A veces los trabajos se citarán también en el apartado no dominante mediante un videatur 
que llevará al lector al apartado de la Crónica donde se encuentra la referencia concreta 
de dicho trabajo.
Finalmente, es justo decir que para la elaboración de esta Crónica he contado con 
la colaboración de varios miembros del grupo de investigación de los dos proyectos 
complementarios que dirijo : Lexicon Latinitatis Medii Aevi Castellae et Legionis, s. viii-
1230 (II), concedido por el Ministerio de Educación y Ciencia ; y Léxico latino medieval 
de Castilla y León, s. viii-1230 (II), concedido por la Junta de Castilla y León. Así, debo 
citar a Estrella Pérez Rodríguez (Univ. Valladolid), Alfonso García Leal (Univ. Oviedo), 
Margarita Torres Sevilla (Univ. León) y Carlos Pérez González (Univ. Burgos). Pero debo 
mencionar de forma especial a Ricardo Martínez Ortega (Univ. La Laguna), quien ha 
hecho una primera lectura y comentario escrito de numerosos artículos de Actas. Hasta 
tal punto es así, que no sería injusto que su nombre figurase junto al mío al pie de este 
trabajo. La verdad es que todos los citados deberían figurar al pie de este trabajo.
Por último, sería yo muy ingrato si no citase igualmente a J. C. Martín (Univ. Sala-
manca) como colaborador en la elaboración de esta Crónica. J. C. Martín, como tiene por 
costumbre con todo el mundo, acudió raudo a mi petición de ayuda.
A todos ellos les doy las gracias por su colaboración, que ha hecho posible la redac-
ción de la Crónica bibliográfica de la Península Ibérica : 2004-2007. Y sin más dilación 
paso ya a ella.
1. Ediciones de textos mediolatinos
1.1. Ediciones críticas y similares
Se incluyen aquí las ediciones de obras elaboradas directamente a partir de los manus-
critos y llevadas a cabo con criterios filológicos, así como las transcripciones estricta-
mente paleográficas o filológicas de los diplomas medievales.
Paulo F. Alberto (ed.), Eugenius Toletanus. Opera omnia, Turnhout, 2005. Edición 
crítica de las cuatro obras de Eugenio de Toledo : Libellus diuersi carminis metro, 
Dracontii librorum recognitio, Epistolae ad Braulionem et ad Protasium. El editor, 
sin duda el mejor conocedor de Eugenio de Toledo, describe pormenorizadamente 
las diversas procedencias de los manuscritos que contienen los Carmina, e incluso 
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presenta la tradición manuscrita de bastantes poemas sueltos. Algo similar hace con 
las restantes obras, en especial con las cartas.
Paulo F. Alberto, “Una composición centonaria de poesía visigótica en Londres, BL, 
Harley 3685 (con edición del texto)”, IV Congreso Hispánico de Latín Medieval..., 
pp. 121-128. Vid. apartado 2.2.
Mª Adelaida Andrés Sanz, Isidorus Hispalensis episcopus : Liber differentiarum II, 
Turnhout, 2006. La edición crítica está precedida de un estudio literario, otro lingüís-
tico y un tercero en el que la autora de la edición describe 41 manuscritos pertene-
cientes a la tradición textual. Obra excelente.
Mª F. del Barrio Vega, “El De re militari de Vegecio en el De preconiis Hispaniae de 
Juan Gil de Zamora”, IV Congreso Hispánico de Latín Medieval..., pp.  203-217. 
Edición del texto completo del libro decimoprimero del De Preconiis en compara-
ción con las tres familias del De re militari. La autora observa que J. Gil de Zamora 
se aparta de Vegecio al adaptar el texto extractado, al sustituir un término obsoleto y, 
finalmente, por el hecho de utilizar una copia distinta al texto establecido moderna-
mente.
José Castro Sánchez, “Los himnos Ad Sancte Agate Virginis y Festum insigne prodiit 
coruscum de la antigua liturgia hispánica. Notas críticas”, Poesía latina medieval 
(siglos v-xv)…, pp. 193-208. Vid. apartado 2.2.
Luis Charlo Brea – Mª Belén Piqueras García, “Bulas fundacionales de la diócesis 
de Cádiz”, IV Congreso Hispánico de Latín Medieval..., pp. 333-343. Vid. apartado 
2.2.
Luis Charlo Brea – Mª Belén Piqueras García, “Bulas fundacionales de la diócesis 
de Cádiz. Las bulas de Clemente IV”, Documenta et Instrumenta, 4 (2006), pp. 23-45. 
Los autores, fieles a su decidido propósito de dar a conocer las bulas fundacionales 
de la diócesis de Cádiz, publican este segundo trabajo. Mª Belén Piqueras estudia los 
caracteres paleográficos y diplomáticos de dos bulas de Clemente IV, datadas en 1266 
y 1267 respectivamente. Luis Charlo las edita críticamente, la segunda incluso cote-
jando dos fuentes, las traduce aportando un texto asequible a los no conocedores del 
latín y presenta una breve historia de su transmisión.
Carmen Codoñer Merino, El “De uiris illustribus” de Ildefonso de Toledo. Estudio 
y edición crítica, Salamanca, 20042. Reimpresión de la excelente edición crítica de 
1972, también publicada por la Universidad de Salamanca.
C. Codoñer Merino, “La medicina en algunos manuscritos de Isidoro de Sevilla”, 
Isidorus medicus. Isidoro de Sevilla y los textos de medicina (ed. A. Ferraces Rodrí-
guez), La Coruña, 2005, pp. 65-84. Vid. apartado 4.2.
Manuel C. Díaz y Díaz, Valerio del Bierzo. Su persona. Su obra, León, 2006. Esta obra, 
que Díaz y Díaz dedica a su esposa y a Dom Dekkers, comienza con un emotivo 
prólogo en el que al lector se le informa de que Valerio del Bierzo fue el tema de la 
tesis doctoral de nuestro gran medievalista. Sigue una bibliografía y la introducción, 
que comprende el estudio de la figura de Valerio, su producción literaria, la tradición 
de la obra de Valerio, etc. En la p. 171 comienzan la edición y la traducción confron-
tada de su obra completa. La edición crítica es de factura impecable ; sólo echamos 
en falta que en el aparato crítico del texto en prosa no se cite la línea además del 
parágrafo, pues ello permitiría la rápida localización de las variantes. Por su parte, 
la traducción está plagada de notas explicativas, siempre pertinentes y a veces insu-
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perables. En la mayoría de los casos Díaz y Díaz usa tales notas para incluir aclara-
ciones pertinentes que afectan al texto latino de su propia edición crítica (vid. nota 
304 en la p. 351). La obra finaliza con varios índices : manuscritos citados, autores 
(latinos) citados, nombres (que es una mezcla poco afortunada). También hay un index 
uerborum, que incluye todas las variantes del texto latino. En suma, esta obra pone de 
manifiesto a la vez el comienzo y la culminación científica de Díaz y Díaz. Aunque 
Valerio del Bierzo siempre fue, junto con Isidoro de Sevilla, su escritor preferido, 
otros quehaceres le impidieron publicar esta obra antes
Alfonso García Leal, El Diploma del rey Silo, La Coruña, 2007. Extensa monografía 
dedicada al celebérrimo diploma del rey Silo (año 775). Consta de cuatro partes : 
1ª) Amplio estudio preliminar, dividido en veinte capítulos, en los que el autor aborda 
numerosos aspectos, tales como la historia del documento, su originalidad y autenti-
cidad, los dialectalismos que presenta el texto, el orden de palabras, la localización 
geográfica de los territorios donados, toponimia y antroponimia presentes en la carta, 
las singularidades léxicas del vocabulario empleado, la tipología y estructura docu-
mental del texto, y hasta los recursos que ofrece la red en relación a este diploma. 
2ª) La edición crítica de la carta y su traducción. 3ª) Exhaustivos índices del documento 
y tablas. 4ª) Extenso y completísimo comentario del diploma, en el que el autor se 
ocupa no sólo de aspectos gráficos y lingüísticos, sino también históricos, geográ-
ficos, institucionales, etcétera. Siguen cuatro apéndices, una amplísima bibliografía y 
seis índices (de fuentes archivísticas, de obras y autores antiguos, de obras y autores 
modernos, de palabras y fórmulas, de personajes históricos y de lugares), que permiten 
una cómoda consulta de tan voluminosa obra (611 páginas). Se ofrece además una 
excelente reproducción del diploma en el interior del propio libro y en una lámina inde-
pendiente desplegable, en ambos casos a todo color. En suma, la presente monografía, 
amplia, profunda y erudita, es una obra de consulta inexcusable para los estudios sobre 
el latín medieval diplomático no sólo de la Península Ibérica, sino de toda Europa.
Alfonso García Leal – Manuel Candelario Castilla, Beato de Fernando I y doña 
Sancha, Madrid, 2007, dos vols. El primer volumen reproduce lujosamente el códice 
de la B.N., considerado por muchos el más hermoso y mejor iluminado de cuantos se 
conservan. El segundo volumen agrupa estudios de diversos autores y está organizado 
en cuatro partes : 1ª) Amplia introducción a los Beatos, dividida a su vez en cuatro 
apartados (la cultura del libro en la Alta Edad Media, el monje Beato, los Beatos, y el 
catálogo de Beatos conocidos). 2ª) Estudio del Beato de Fernando I, al que se dedican 
tres capítulos (historia del códice, sus miniaturas y descripción de las mismas). 
3ª) Estudio paleográfico del códice, también dividida en tres bloques (el Beato y su 
entorno ; descripción del texto y aspectos paleográficos). 4ª) Reproducción del ciclo 
de miniaturas del códice. Los autores de los estudios aportan una visión diferente y 
original a un tema muy trillado.
Manuel Mañas Núñez, “La fábula XIV de Alejandro Neckam (De lepore et acci-
pitre et passere) : tradición y originalidad”, Poesía latina medieval (siglos V-XV)…, 
pp. 263-273. Vid. apartado 2.2.
José Carlos Martín, Scripta de vita Isidori Hispalensis episcopi : Braulionis Caesarau-
gustani episcopi Renotatio librorum domini Isidori ; Redempti clerici Hispalensis 
Obitus beatissimi Isidori Hispalensis episcopi ; Vita sancti Isidori ab auctore anonymo 
saeculis xi-xii exarata, Turnhout, Brepols Publishers, 2006. El presente volumen 
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contiene la edición crítica y el estudio de tres textos consagrados a Isidoro de Sevilla. 
La primera parte está dedicada a la Renotatio librorum domini Isidori (BHL 4483) de 
Braulio de Zaragoza, una noticia bio-bibliográfica sobre el obispo sevillano en la tradi-
ción del género de los De uiris illustribus. Esta parte, que constituye una puesta al día, 
ampliamente revisada, del trabajo del mismo autor publicado en Logroño en 2002, 
incluye un estudio de la vida y obra del obispo zaragozano, un análisis de la informa-
ción transmitida por la Renotatio y la edición del texto con abundantes notas explica-
tivas. La segunda parte ofrece la primera edición crítica del Obitus b. Isidori Hispa-
lensis ep. (BHL 4482) de Redempto de Sevilla, un clérigo hispalense que escribió 
un pequeño relato de los últimos momentos de Isidoro de Sevilla, y en especial del 
ritual de la penitencia in extremis. Este apartado presenta además un estudio literario 
y lingüístico del texto. Finalmente, el tercer opúsculo es una Vita s. Isidori anónima, 
que ahora conoce su primera edición. Puede fecharse verosímilmente a finales del 
s. xi, siendo su origen más probable la región de León. Es un texto de carácter litúr-
gico elaborado a partir de la Renotatio y el Obitus.
Mª Encarnación Martín López, “Las inscripciones latinas de la provincia de Palencia”, 
IV Congreso Hispánico de Latín Medieval..., pp. 627-638. La autora presenta el dete-
riorado corpus epigráfico palentino de la Edad Media, sus caracteres internos y su 
tipología. Finalmente edita ocho inscripciones seleccionadas, de las que sólo la mitad 
son originales. Las dos últimas merecen una especial atención filológica, así como 
una traducción acorde con el texto latino.
José Martínez Gázquez, “Epitafios mozárabes”, Mittellateinische Biographie und 
Epigraphik. Biografía latina medieval y epigrafía (coord. W. Berschin, J. Gómez 
Pallarés y J. Martínez Gázquez), Heidelberg, 2005, pp. 69-87. Vid. apartado 2.2.
Aires A. Nascimento, Milagres medievais numa colectânea mariana alcobacense, 
Lisboa, 2004. Esta obra consta de introducción, edición del texto y traducción confron-
tada. En la introducción el autor-editor trata sobre las diversas manifestaciones del 
milagro medieval, sobre el milagro mariano y sobre la estructura y significado de una 
colección de milagros marianos, finalizando con una tabla de correspondencias de 
tres colecciones (códice de Alcobaça, códice de Ripoll e Index miraculorum beatae 
Virginis Mariae). La edición es crítica, pero plantea muchas dificultades de lectura al 
no citarse las líneas de referencia, independientemente de que a veces algunas pala-
bras no aparecen en cursiva. Por último, la traducción confrontada contiene en las 
notas a pie de página buenos comentarios. Pero el autor se ha visto obligado a incluir 
en dichas notas las referencias bíblicas, lo que pone de manifiesto que la editorial no 
ha cuidado la presentación del texto.
Aires A. Nascimento, “Poema de conquista : A tomada de Alcácer do Sal aos mouros 
(1217)”, Poesía latina medieval (siglos v-xv)..., pp. 619-637. Vid. apartado 2.2.
Eduardo Otero Pereira, “Consideraciones acerca de la tradición hispana del Indiculus 
de haeresibus atribuido a Jerónimo y su Continuatio atribuida a Genadio de Marsella 
en el Cód. 80 de la Real Academia de la Historia”, IV Congreso Hispánico de Latín 
Medieval..., pp. 671-679. Vid. apartado 4.2.
Maurilio Pérez González, El diploma del rey Silo y sus romanismos, Pravia (Asturias), 
2007. Vid. apartado 2.1.
V. Yarza Urquiola – C. Codoñer, Ildefonsi Toletani episcopi De uirginitate sanctae 
Mariae, De cognitione baptismi –  De itinere deserti, De uiris illustribus, Turn-
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hout, 2007. Edición crítica de varias obras de Ildefonso de Toledo. Además, en las 
pp. 473-617 se ofrece una reimpresión del antiguo estudio y edición de C. Codoñer 
del De uiris illustribus de Ildefonso de Toledo (El « De uiris illustribus » de Ildefonso 
de Toledo. Estudio y edición crítica, Salamanca, 1972, 20042). Esta reimpresión 
cuenta con una breve propuesta bibliográfica e incluye alguna pequeña modificación 
en el texto latino editado y en el aparato crítico.
1.2. Otras ediciones. Traducciones con o sin texto latino
José Carracedo Fraga, Carmina Burana. Poemas de amor, Santiago de Compostela, 
2004. El autor traduce al gallego los carmina amorosos de la edición de A. Hilka 
y O.  Schumann con el texto latino confrontado. Precede una introducción que nos 
informa sobre la división temática de este tipo de poesía, las peculiaridades métricas 
y estilísticas, el origen del término “goliardo”, etc. La obra concluye con una biblio-
grafía suficiente sobre las ediciones, las traducciones y los estudios relativos a la 
poesía goliárdica.
Blas Casado Quintanilla, Colección documental del priorato de San Marcos de 
León de la Orden de Santiago (1125-1300), León, 2007. Esta obra está dedicada a la 
memoria del Prof. Derek Lomax, que se había encargado de editar la documentación 
del priorato de San Marcos de León, pero que no la finalizó porque murió repen-
tinamente en 1992. Retomada la tarea por Casado Quintanilla, éste transcribe 492 
documentos datados entre 1125 y 1300. Van precedidos de una introducción breve, 
pero suficiente, y de bibliografía. Cierran la obra tres índices : el regesto de los docu-
mentos, el índice de personas y el de lugares. Las características de esta publicación 
son las habituales de la colección “Fuentes y Estudios de Historia leonesa”, patroci-
nada y dirigida por Caja España y el Archivo Histórico Diocesano de León.
Juan Cruz Cruz (trad.), Tomás de Aquino : Comentario a las ‘Sentencias’ de Pedro 
Lombardo : I.2 Nombres y atributos de Dios, Navarra, 2004. El prólogo de esta obra 
contiene el esquema del lib. I de las Sententiae, las siglas y abreviaturas y una relación 
de las fuentes. Sigue la traducción al español de las distinciones 24-48 del comentario 
de Tomás de Aquino al lib. I de las Sententiae.
F. De los Reyes Gómez, C. Pérez González et alii, El ‘Modus confitendi’ de Andrés 
de Escobar, Burgos, 2004. Estudio, edición facsímile y traducción al castellano del 
tratado Modus confitendi realizado por Andrés de Escobar o Andreas Hispanus y 
publicado por primera vez en Segovia en 1473. El Modus confitendi es una muestra 
de la política editorial que emprendió el prelado segoviano Juan Arias Dávila, y 
demuestra su espíritu reformista y preocupado por la formación del clero. La traduc-
ción castellana, realizada por C. Pérez González, es la primera que se realiza a esta 
lengua y va acompañada de útiles notas aclaratorias. El interés de la obra radica en 
que permite conocer una tipología de manual de confesión que proliferó en Europa 
entre los siglos xiii y xv, fruto de las disposiciones del IV Concilio de Letrán (1215), 
que obligaba a los fieles a confesarse una vez al año.
S. Domínguez Sánchez, Documentos de Bonifacio VIII (1294-1303) referentes a 
España, León, 2006. Edición de 1044 documentos, en su gran mayoría inéditos, diri-
gidos por el papa Bonifacio VIII a diversas personas e instituciones de la mayor parte 
de la Península Ibérica. El autor ha recogido los diplomas en el Archivo Vaticano y en 
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otros 47 archivos españoles y europeos. Como de costumbre, esta edición no es filoló-
gica. Finaliza con unos completos índices de personas, lugares, materias, etc.
S. Domínguez Sánchez – J.M. Martínez Pérez, “Los caballos hispanos en el siglo xiii 
y su presencia en las Cruzadas”, Proceedings of the XXXVII International Congress 
of the World Association for the History of the Veterinary Medicine and XII Spanish 
National Congress on the Veterinary History, Valladolid, 2006, 477-493. Edición y 
análisis histórico de diez bulas pontificias del siglo xiii en las que se demuestra que 
las órdenes Militares que luchaban en Tierra Santa contra los musulmanes reclamaban 
con especial empeño caballos hispanos (andaluces) para sus batallas y correrías.
J. A. Fernández Flórez – Marta Herrero de la Fuente, Colección documental del 
monasterio de Santa María de Otero de las Dueñas. II (1109-1300) e índices, León, 
2006. Este volumen es continuación del publicado en 1999 por los mismos autores en 
la misma colección “Fuentes y Estudios de Historia leonesa”. No obstante, los autores 
han incluido una breve introducción, sumamente pertinente (no tan breve, pues supera 
las treinta páginas). La colección documental contiene la trascripción de 488 docu-
mentos en latín y en romance. La obra finaliza con los acostumbrados índices (de 
documentos, de personas y de lugares), característicos de esta colección.
J. Martínez Gázquez – Rubén Florio (coords.), Antología del latín cristiano y 
medieval. Introducción y textos, Bahía Blanca (Argentina), 2006. La presente Anto-
logía se ha realizado por géneros, no por épocas y espacios. Comprende once apar-
tados, entre los que se echa en falta, sobre todo, uno sobre la prosa cristiana anterior 
al s. viii, otro sobre retórica y oratoria medievales y un tercero sobre textos filosóficos 
propiamente dichos. La selección textual es dispar : claramente correcta en el caso de 
J. Martínez Gázquez y sus colaboradores, pero no tanto en otros casos. No obstante, 
los reparos casi nunca son esenciales, sobre todo si se comparan con el hecho de que 
esta Antología viene a llenar un hueco que hasta ahora nadie había ocupado, a pesar 
de que en ella se logra una asociación casi natural, a saber, la del latín cristiano y el 
latín medieval, que son como las dos caras de una misma moneda.
J. Oroz Reta – Manuel A. Marcos Casquero, San Isidoro de Sevilla : Etimologías, 
Madrid, 2004. Nueva edición bilingüe (para la que utilizan el texto propuesto por 
Lindsay con algunas correcciones), que los autores ya habían publicado igualmente 
en la B.A.C. La extensa introducción sigue siendo la de M. C. Díaz y Díaz.
C. Pérez González, El Concilio de Aranda de 1473 : Introducción, edición y traducción, 
Burgos, Instituto castellano-leonés de la Lengua, 2007. Estudio y edición bilingüe 
latín-castellano de las 29 disposiciones del Concilio de Aranda de 1473 (convocado 
por D. Alfonso Carrillo de Acuña, arzobispo de Toledo), un acontecimiento que marcó 
un hito en la historia del reformismo de la Iglesia en Castilla y que además fue un 
instrumento al servicio de los intereses políticos y religiosos de su mentor. La edición 
está precedida de un exhaustivo estudio histórico-literario en el que se abordan puntos 
tales como los precedentes del concilio, su génesis y causas, sus consecuencias, la 
importancia histórica y cultural del suceso, el alcance de la reforma que en él se 
propugna, la validez de su testimonio como punto de referencia para el estudio del 
teatro medieval castellano, la lengua y estilo del texto conciliar y de los discursos del 
arzobispo Carrillo o la transmisión del texto. La traducción se ha acompañado de un 
rico y documentado aparato de notas, que facilita al lector la comprensión de un texto 
que constituye un documento único en la historia de Castilla.
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César Raña Dafonte, “Prólogo del Sic et non de Pedro Abelardo”, Revista española de 
Filosofía Medieval, 12 (2005), pp. 221-234. El autor traduce al español el prólogo de 
la citada obra de Pedro Abelardo, a la vez que simplemente reproduce el correspon-
diente texto del vol. 178 de la Patrología Latina de J.-P. Migne.
Carlos M. Reglero de la Fuente, El monasterio de San Isidro de Dueñas en la Edad 
Media. Un priorato cluniacense hispano (911-1478), Estudio y colección documental, 
León, 2005. Otra obra más de la colección “Fuentes y Estudios de Historia leonesa”, 
patrocinada y dirigida por Caja España y el Archivo Histórico Diocesano de León. 
Contiene un extensísimo estudio introductorio (pp.  7-280). Después de indicar las 
fuentes y la bibliografía, el autor se centra en la historia de este monasterio palentino 
de Dueñas, muy conocido porque en 1891 fue reocupado por monjes benedictinos 
cirtercienses procedentes de la abadía francesa de La Trapa. La colección consta de 
174 diplomas datados entre los años 911 y 1478. El índice de documentos, el onomás-
tico y el toponímico cierran esta obra, de excelente factura.
J. Rico Pavés, Gregorio Magno : Libros morales II (6-10). Introducción, traducción y 
notas, Madrid, 2004. Esta obra, que es continuación de otra con la traducción de los 
libros 1-5, contiene una breve introducción con el contenido de cada libro ; y termina 
con tres índices : citas bíblicas, nombres y materias.
Carlos del Valle Rodríguez (trad.), Maimónides. Ética (Los ocho capítulos), Madrid, 
2004. Traducción y comentario (principalmente filosófico) del apartado denominado 
Los ocho capítulos de la obra titulada Comentario de la Misná, donde Maimónides 
estableció su opinión sobre los fundamentos de la ética, a pesar de que él nunca 
escribió una Ética propiamente dicha.
J. E. Rubio Albarracín (trad.). Ramón Llull : Arte breve, Pamplona, 2004. Traducción 
de la Ars breue de Llull, que es un resumen de Ars generalis ultima y cuya finalidad es 
aclarar el significado de algunos términos básicos. La obra consta de doce partes, que 
no podemos especificar aquí. Y se cierra con notas, bibliografía, información sobre 
ediciones y sobre las traducciones de la obra luliana.
José Carlos Santos Paz, “Nuevas cuestiones sobre Pedro Compostelano”, IV Congreso 
Hispánico de Latín Medieval..., pp. 833-848. Vid. apartado 2.2.
2. Estudios de crítica textual, lingüísticos y literarios
Lo mismo que en las anteriores Crónicas, sigo sin incluir aquí los estudios estricta-
mente codicológicos debido a su especificidad y, por lo general, escasa relación con la 
crítica textual propiamente dicha. De la misma manera, tampoco incluyo aquí los estu-
dios exclusivamente paleográficos o epigráficos, que se citarán en el apartado 4.
2.1. Libros
Manuel C. Díaz y Díaz, Valerio del Bierzo. Su persona. Su obra, León, 2006. Vid. 
apartado 1.1.
Alfonso García Leal, El Diploma del rey Silo, La Coruña, 2007. Vid. apartado 1.1.
J. Oroz Reta – Manuel A. Marcos Casquero, San Isidoro de Sevilla : Etimologías, 
Madrid, 2004. Vid. apartado 1.2.
Maurilio Pérez González, El diploma del rey Silo y sus romanismos, Pravia (Asturias), 
2007. Reedición de un trabajo (publicado en 1993) a petición del ayuntamiento de 
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Pravia, en el que el autor ha eliminado algunas erratas y ha introducido media docena 
de cambios en el texto de la antigua edición.
Vitalino Valcárcel Martínez – C. Pérez González (eds.), Poesía medieval, Burgos, 
Instituto castellano y leonés de la Lengua, 2005. Conjunto de trabajos de reconocidos 
especialistas en diferentes ámbitos literarios, que estudian el fenómeno poético en 
general, la relación existente entre música y poesía en la Edad Media, los soportes 
escriturarios y codicológicos de los textos poéticos y la ayuda que la utilización 
de medios digitales proporciona. Los trabajos se han agrupado en los siguientes 
epígrafes : 1º) Historia literaria (con trabajos de Juan Signes Codoñer, Salah Serour, 
Víctor Millet Schöder, Guadalupe Lopetegui Semperena, Manuel A. Marcos Casquero 
y Balázs Brucker). 2º) Transmisión y edición (con trabajos de Pascale Bourgain, 
Giacomo Baroffio, Antoni Rossell Mayo, Arianna Ciula, Francesco Stella y Lucca 
Sacchi). 3º Otras cuestiones de poética medieval (con trabajos de José Manuel Díaz 
de Bustamante, Marcelo Martínez Pastor y Antonio Alberte González). Este conjunto 
de trabajos constituye una contribución importante para los estudiosos de la poesía 
medieval, en especial para aquellos que abordan ese estudio desde un punto de vista 
interdisciplinar ; y, por otro lado, es un material de guía y apoyo para la utilización de 
los recursos digitales en el estudio y edición de este ingente corpus que es la poesía 
medieval.
Isabel Velázquez Soriano, La literatura hagiográfica. Presupuestos básicos y aproxi-
mación a sus manifestaciones en la Hispania visigoda, Segovia, 2007. La autora 
divide esta obra en dos partes. En la primera estudia la literatura hagiográfica en 
general : conceptos de hagiografía, su nacimiento, fuentes antiguas para el estudio 
hagiográfico, tipología de las obras hagiográficas, etc. Se trata de una parte llena de 
conceptos básicos y casi siempre conocidos, que al lector le sirven de recordatorio. En 
la segunda parte la autora se empieza centrando en el Pasionario hispánico, pero sobre 
todo dedica cerca de 150 páginas al análisis de las uitae del s. vii en la Hispania visi-
goda. Son uitae siempre conocidas. Así pues, esta obra raras veces contiene elementos 
de investigación, tal como ya adelanta la autora en el subtítulo. No obstante, cumple 
una excelente función informativa para los poco iniciados, aunque no estaría de más 
que la bibliografía contuviese trabajos básicos que no están citados.
2.2. Artículos
Antonio Alberte González, “Las artes dictaminum y poéticas medievales en las artes 
predicatorias”, Poesía medieval, Burgos, Instituto castellano y leonés de la Lengua, 
2005, pp.  461-483. El autor empieza estableciendo que hay dos grandes tipos de 
fuentes para el estudio de las artes predicatorias de la Edad Media, a saber, las artes 
dictaminum y las artes poetriae. El autor basa su investigación sobre las artes predica-
torias en un corpus de unas cuarenta artes, entre las que hay textos todavía inéditos.
Paulo F. Alberto, “Una composición centonaria de poesía visigótica en Londres, BL, 
Harley 3685 (con edición del texto)”, IV Congreso Hispánico de Latín Medieval..., 
pp. 121-128. Estudio y edición crítica de 28 versos visigóticos presentes en el fol. 14r 
del ms. Harley 3685, procedentes de cuatro epitafios de Eugenio de Toledo y del 
Epitaphion Antoninae, piezas de tradición manuscrita rarísima. Es difícil saber cuál ha 
sido el modelo para su elaboración. Para la fijación crítica de los textos, se observan 
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situaciones diversas. Sobre la autoría del Epitafio de Antonina, Paulo Alberto pruden-
temente no se manifiesta.
Ana Mª Aldama Roy, “Prudencio en Florilegia medievales : Escorial Q.I.14 y Córdoba 
150”, Poesía latina medieval (siglos v-xv)…, pp.  565-581. La autora no pretende 
sacar conclusiones definitivas hasta que no haya concluido el estudio completo. 
Aquí se procede a realizar una descripción de florilegios y a compararlos en rela-
ción con Prudencio. Así, el Florilegium Gallicum consideraba que la Psycomachia 
de Prudencio era imprescindible para alcanzar una adecuada cultura literaria, además 
de proporcionar textos moralizantes. Por el contrario, en el florilegio 150 de Córdoba 
la lectura de Prudencio queda reducida a unos pocos versos de carácter moralizante. 
Son, pues, dos tradiciones distintas.
Ana Mª Aldama Roy, “El tratado Formula Vitae Honestae en florilegios de Bibliotecas 
españolas”, IV Congreso Hispánico de Latín Medieval..., pp.  129-139. Estudio y 
colación de tres florilegios que transmiten fragmentos de la citada obra, que tuvo una 
tradición manuscrita propia, disfrutó de gran aceptación en la Edad Media e influyó 
en numerosos autores. La autora aprovecha la ocasión para insistir debidamente en la 
idea de que los florilegios forman parte de la historia de la tradición manuscrita, espe-
cialmente a partir del siglo xii, por diferentes motivos.
Mª Adelaida Andrés Sanz, “La anotaciones del códice Madrid, BRAH Cód. 80, y su 
posible atribución a álbaro de Córdoba”, IV Congreso Hispánico de Latín Medieval..., 
pp. 157-165. Laborioso trabajo que incluye la descripción del citado códice, la distri-
bución de sus anotaciones y los problemas de autoría. Las conclusiones de la autora 
son pertinentes y atinadas.
José Mª Anguita Jaén, “Sobre el Karolellus, versificación del Pseudo-Turpín”, Poesía 
latina medieval (siglos v-xv)…, pp. 957-973. Análisis global de una versificación en 
hexámetros (2044 versos) basada en el Pseudo-Turpín. El autor concluye en que esta 
obrita se compuso a principios del s. xiii, posiblemente en un centro monástico bene-
dictino de la Valonia, por alguien vinculado a la casa ducal borgoñona. Las fuentes 
detectadas llevan desde los clásicos (Ovidio sobre todo) hasta los contemporáneos 
(Hildeberto de Lavardin, Gualterio de Châtillon y Mateo de Vendôme), pasando por lo 
más selecto de la poesía cristiana de la Antigüedad tardía y la Alta Edad Media.
Luis Arenal López, “El uso de la Descriptio pulchritudinis en las comedias elegíacas 
medievales”, Poesía latina medieval (siglos v-xv)..., pp.  437-449. Las llamadas 
comedias elegíacas, compuestas entre los siglos xi y xiii en ambientes cultos, se inspi-
raron en los poetas latinos (principalmente en Ovidio), en la teoría retórica de la anti-
güedad y en las artes predicatorias medievales para sus descriptiones. Los ejemplos 
de descriptio pulchritudinis siguen los lugares comunes y estructura prefijada de tipo 
utópico (hermoso cabello, ojos resplandecientes, rostro blanco, nariz pequeña, labios, 
blancura de cuello y piernas, hombros y brazos estrechos y elevados), sin reflejo en la 
realidad ni en la caracterización de los actores.
Francisco Arenas-Dolz, “Ética y literatura. Interpretación alegórica y moralización del 
mito en la Edad Media : El caso de los Integumenta Ovidii de Juan de Garlandia”, 
Poesía latina medieval (siglos v-xv)…, pp.  785-800. Este trabajo consta de dos 
capítulos bien significativos : 1) De las Metamorfosis a los Integumenta. 2) Interpre-
tación alegórica y moralización del mito en los Integumenta Ouidii. El autor logra 
aproximarnos al tratamiento que Juan de Garlandia hace de la tradición mítica con la 
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alternancia de elementos alegóricos y racionalistas/evemeristas en sus Integumenta 
Ovidii.
Beatriz Arévalo Martín, “La presencia de dos autores latinos medievales en un flori-
legio conservado en España : Hildeberto de Lavardin y Mateo de Vendôme en el ms. 
150 del Archivo de la Catedral de Córdoba”, Poesía latina medieval (siglos v-xv)..., 
pp. 995-1006. El ms. 150 de la catedral de Córdoba, datado en el s. xiii, es el único 
florilegio hispano que contiene autores medievales mezclados con fragmentos de 
clásicos. Contiene 487 versos de la Paraphrasis metrica in Tobiam de Mateo de 
Vendôme, muy vinculado con la ciudad de Orleáns, posible centro productor de flori-
legios. El contenido atiende a reflexiones morales, exhortación a la virtud, amor a 
Dios, etc. De Hildeberto de Lavardin solamente se toman 56 versos de la Vita Sanctae 
Mariae Egypciacae, aunque sin mención de autor ni obra.
A. Biosca i Bas – Mª A. Guirao García – M. Ortuño Aguerri – J. Fresnillo Núñez, 
“Latín y vernáculo en los corpora documentales del Reino de Valencia”. Vid. ALMA, 
64 (2006), pp. 368-369.
Cecilia Blanco Pascual, “El Tractatus de Terra Sancta Compilatus a Fratre Marino 
et a Fratre Brocardo (Anónimo) : ‘Plagio’ y originalidad”, IV Congreso Hispánico 
de Latín Medieval..., pp. 243-249. Esta obra del s. xv, de la que hay dos manuscritos 
(Oviedo y Salamanca), reinterpreta la estructura de la Descriptio Terrae Sanctae de 
Brocardo de Montesión, que el compilador completa con textos de Marino Sanuto. 
También hay pasajes de otros autores. Pero el texto es mucho más que eso, según la 
autora, que nos presenta un avance de su tesis doctoral.
J. Carracedo Fraga, “Poesía y poetas en la escuela visigótica”, Poesía latina medieval 
(siglos v-xv)…, pp. 93-107. Las cuatro tablas finales resumen esta comunicación, que 
consiste en la elaboración de una encuesta de los poetas en las citas de los gramáticos. 
Destaca Virgilio, pero también varios poetas antiguos conocidos. Se completan con 
poetas cristianos (hispanos, africanos y galos) como Prudencio, Juvenco, Draconcio, 
Coripo, Lactancio, Paulino de Nola, Venancio Fortunato, Avito, Sidonio Apolinar, 
etc.
J. Carracedo Fraga, “Virgilio en la escuela visigótica”, IV Congreso Hispánico de 
Latín Medieval..., pp.  283-292. Trabajo bastante relacionado con el anteriormente 
recogido. En éste el autor pone de manifiesto que las tres grandes obras de Virgilio, 
pero especialmente la Eneida, son modelo indiscutible de latinidad en la escuela visi-
gótica ; especialmente la Eneida. Sólo la Biblia y algunos autores cristianos entran en 
competencia en este contexto visigótico.
Mª Dolores Castro Jiménez, “Horacio en los florilegios”, IV Congreso Hispánico de 
Latín Medieval..., pp. 283-292. Este trabajo forma parte de un importante proyecto 
sobre los florilegios latinos medievales conservados en España. En este caso la autora 
comenta un Florilegium Gallicum de la segunda mitad del s. xii, que se conserva 
en cuatro manuscritos. Contiene una selección de fragmentos universales, donde los 
títulos resumen fielmente el contenido de los extractos seleccionados, y añade versos 
sueltos de tipo proverbial en los que la intención es orientar hacia el recte uiuere. 
En definitiva, la autora defiende que en la obra de Horacio se reconoce a un auctor 
moralis que guía el recte uiuere.
José Castro Sánchez, “Los himnos Ad Sancte Agate Virginis y Festum insigne prodiit 
coruscum de la antigua liturgia hispánica. Notas críticas”, Poesía latina medieval 
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(siglos v-xv)…, pp. 193-208. El autor, que está realizando la edición crítica de los 
himnos de la liturgia hispana, presenta en cada estrofa los puntos discutidos, reflexiona 
sobre las lecciones, propone el texto y su traducción, aunque ésta no resulta muy 
literal. Trabajo interesante.
Helena de Carlos Villamarín, “Persio y el canon de los poetas de Isidoro de Sevilla”, 
IV Congreso Hispánico de Latín Medieval..., pp. 273-282. Estudio del poema no 11 de 
los Versus in bibliotheca de Isidoro de Sevilla, obra editada por J. M. Sánchez Martín. 
La autora defiende que dicha obra es el fruto de una circunstancia referencial concreta 
y de una tradición de diatriba literaria.
J. J. Chao Fernández – J. F. Mesa Sanz – Mª C. Puche López, “Latín y vernáculo en 
los documentos de Jaime I el Conquistador”. Vid. ALMA, 64 (2006), p. 369.
C. Chaparro Gómez, “Verso y prosa en la fábula latina medieval”, Poesía latina 
medieval (siglos v-xv)…, pp. 245-201. El autor analiza las versiones de una fábula 
de Fedro (la titulada Caluus et musca) en la colección de fábulas Romulus y en el 
grammaticus Ademaro, que efectuaron paráfrasis en prosa, y en Gualterio ánglico y 
Alejandro Neckam, que hicieron versiones poéticas. Particularmente interesantes son 
las opiniones del autor sobre la versión poética de Neckam, pues ponen de manifiesto 
su profundo conocimiento de la fabulística medieval.
C. Chaparro Gómez, “Non bene pro toto libertas venditur auro : versiones medie-
vales de la fábula Lupus ad canem”, IV Congreso Hispánico de Latín Medieval..., 
pp.  317-331. Análisis de dos paráfrasis medievales (De cane et lupo de Gualterio 
ánglico y De leone et cane del Antiauianus) de las fábulas Lupus ad canem de Fedro 
y [De leone et cane] de Aviano. Lo que más interesa de este concienzudo trabajo es la 
interpretación general de la fábula y su estructura narrativa en la latinidad medieval en 
un género literario demasiado olvidado por los estudiosos.
Luis Charlo Brea – Mª Belén Piqueras García, “Bulas fundacionales de la diócesis 
de Cádiz”, IV Congreso Hispánico de Latín Medieval..., pp. 333-343. Edición crítica 
y traducción de una bula del papa Urbano IV, datada el año 1263, al rey Alfonso X. 
Este trabajo, muy bien estructurado, va precedido de un apartado de notas diplomá-
ticas, y, sobre todo, de un segundo apartado sobre la breve historia y transmisión de la 
bula. Nada empaña este trabajo el error cronológico final (más bien errata).
Luis Charlo Brea – Mª Belén Piqueras García, “Bulas fundacionales de la diócesis 
de Cádiz. Las bulas de Clemente IV”. Vid. apartado 1.1.
C. Codoñer Merino, “Poesía y verso”, Poesía latina medieval (siglos v-xv)…, pp. 3-19. 
En la Edad Media afloró la poesía didáctica, que estaba al servicio de la enseñanza del 
latín y compartía la naturaleza cuantitativa de la versificación. De aquí que surgieran 
numerosos tratados de métrica con nociones de prosodia, aunque desconocemos el 
procedimiento de práctica en la escuela. Codoñer ve en Aldelmo un modo de juntar 
teoría y práctica. Los instrumentos para la práctica son : 1) los florilegios de exempla 
auctorum (Micón de St. Riquier) ; 2) los cánones de autores (Virgilio, Juvenal, Lucano, 
Marcial, etc.), explicados por auctoristae y magistri ; 3) los libri manuales, cuya 
característica común es el metro, que con el tiempo tendrán carácter moral. Todos 
ellos eran impulsados por un respeto reverencial por la cultura literaria.
C. Codoñer Merino, “Líneas directrices en una enciclopedia”, IV Congreso Hispánico 
de Latín Medieval..., pp.  37-54. Estudio de los contenidos y estructura interna del 
De natura rerum (CPL 1188) de Isidoro de Sevilla, un tratado en el que se advierten 
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tres partes : una dedicada a la hemerología, otra a la cosmografía y astronomía, y una 
tercera a la meteorología. La autora parte para ello de la tradición del género y de las 
fuentes utilizadas (fundamentalmente, Ambrosio e Higinio). Además, intenta deter-
minar la relación existente entre este texto y los libros de las Etymologiae que se 
ocupan de temas similares, en concreto los libros III, V y XIII.
C. Codoñer Merino, “La reforma gregoriana en los textos”, La reforma gregoriana y su 
proyección en la Cristiandad Occidental. Siglos xi-xii. (XXXII Semana de Estudios 
Medievales, Estella), Pamplona, 2006, pp. 451-476. A partir del estudio interno de 
la Garcineida y sobre la base de nuevos argumentos, la autora defiende que el autor 
de la citada obra, fuese o no de origen hispano, mantuvo estrechos vínculos con la 
Península Ibérica y cree que ésta fue compuesta en España hacia los últimos años de 
la vida del obispo de Toledo Bernardo de la Sauvetat o poco después de su muerte, 
acaecida en el a. 1124. Nosotros consideramos que ningún dato, ni implícito ni explí-
cito, permite asegurar que la Garcineida se escribiese en España.
C. Codoñer – J.C. Martín – Mª.A. Andrés, “Isidorus Hispalensis ep.”, La trasmis-
sione dei testi latini del Medioevo. Mediaeval Latin Texts and their Transmission. 
Te.Tra. 2, P. Chiesa-L. Castaldi (edd.), Firenze, Sismel-Edizioni del Galluzzo, 2005, 
pp. 274-417. Este trabajo constituye la segunda entrega del proyecto Te.Tra y ofrece la 
continuación de la noticia dedicada a Isidoro de Sevilla recogida en el primer volumen 
(pp. 196-226), elaborada por J. Elfassi y D. Poirel. En esta nueva entrega se estudian, 
pues, la tradición manuscrita, la posteridad literaria y la calidad de las ediciones exis-
tentes del resto de la producción del hispalense : Etymologiae (CPL 1186), De uiris 
illustribus (CPL 1206), De differentiis libri duo (CPL 1187 y 1202), De ecclesiasticis 
officiis (CPL 1207), De fide catholica contra Iudaeos (CPL 1198), Proemia in libros 
ueteris ac noui Testamenti (CPL 1192), De ortu et obitu Patrum (CPL 1191), De 
natura rerum (CPL 1188), Chronica (CPL 1205), Historiae Gothorum, Vandalorum 
et Sueuorum (CPL 1204), Regula monachorum (CPL 1868), Epistulae (CPL 1209-
1211, 1223, 1224, 1224o), Versus s. Isidori (CPL 1212), y dos tratados de dudosa 
paternidad que se han querido identificar con sendas obras de Isidoro : el Liber nume-
rorum (CPL 1193) y el De haeresibus (CPL 1201). El interés de estos estudios radica 
en que ofrecen aproximaciones novedosas a las obras analizadas, insistiendo en aque-
llos aspectos que deberían tenerse en cuenta a la hora de elaborar nuevas ediciones de 
los textos examinados con objeto de distinguir entre variantes de autor y variantes de 
copista.
J. M. Díaz de Bustamante , “Acerca de la acomodación de textos latinos en la lírica 
medieval hispánica : revisión del caso gallego-portugués”, Poesía medieval (eds. 
Vitalino Valcárcel y C. Pérez González), Burgos, 2005, pp.  214-222. El autor, que 
dedica este trabajo a las citas latinas en la lírica gallego-portuguesa, comprueba que 
las auctoritates latinas comúnmente se toman de la Biblia y de la liturgia.
Manuel C. Díaz y Díaz, “Poesía religiosa en Compostela en el siglo xii”, Poesía latina 
medieval (siglos v-xv)…, pp. 47-56. Estudio general de los poemas del Liber Sancti 
Iacobi, lib. 1º, que contiene composiciones poéticas con diversas funciones. La 
mayoría son pseudoepígrafas. Los autores de las composiciones ofrecen diversidad 
tanto en el ritmo y estructura como en los contenidos. Así, bajo el nombre ficticio 
de Fulberto de Chartres hay varios poemas (Psallat chorus celestium, Sanctissime o 
Iacobe e In hac die), aunque en realidad constituyen un solo himno. Bajo el nombre 
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de Guillermo de Jerusalén hay tres poemas de aire popular (Felix per omnes, Iocun-
detur et letetur y Clemens servulorum). Atribuidos a Guido, luego papa Calixto, hay 
varios poemas en los que se mezclan voces latinas, griegas y hebreas. Con ocasión de 
las fiestas de la Traslación (30 diciembre) aparecen unos cuantos poemas atribuidos 
a autores singulares. En síntesis, en todos los poemas del lib. 1º del Liber Sancti 
Iacobi los tratamientos son bastantes desiguales y se ha buscado la variedad rítmica y 
compositiva.
Mª ángeles Díez Coronado, “La teoría sobre la composición literaria en el período 
medieval. La Poetria nova de Godofredo de Vinsauf entre la poética y la retórica”, 
Poesía latina medieval (siglos v-xv)…, pp. 777-784. Este trabajo comienza con una 
introducción excesivamente general, en la que además echamos en falta la ausencia 
de referencias a latinistas españoles que conocen bien estos temas. El comentario a 
la Poetria noua es correcto, pero no tiene novedades importantes, lo mismo que las 
conclusiones.
Fernando Domínguez Reboiras, “La idea de cruzada en el Liber de passagio de Ramón 
Llull”, Patristica et Mediaevalia, 25 (2004), pp. 45-75. El Liber de passagio es una 
obra dirigida por Llull al papa Nicolás IV el año 1291 con ocasión de la pérdida de 
San Juan de Acre. En el análisis de esta obra Reboiras observa que sus contenidos son 
coherentes con el pensamiento luliano.
Jacques Elfassi, “Los centones de los Synonyma de Isidoro de Sevilla”, IV Congreso 
Hispánico de Latín Medieval..., pp. 393-401. Breve pero riguroso estudio del éxito 
excepcional de cuatro centones de los Synonyma de Isidoro de Sevilla totalmente 
autónomos de su fuente : Collectum, De norma uiuendi, Monita y Tractatus deflentis 
hominis et ammonentis rationis. Las conclusiones se refieren acertadamente a sus 
puntos comunes.
Josep Mª Escolá Tuset, “Poesía incorporada a las encíclicas mortuorias de Cataluña”, 
Poesía latina medieval (siglos v-xv)…, pp. 609-618. El autor se centra en los tituli en 
verso, que son la respuesta en prosa o verso a las encíclicas funerarias o mortuorias. Se 
repite la siguiente estructura : 1) Llegada del portador de la encíclica (pellifer, gerulus, 
portitor, thomiferus, gramatoforus, etc.). 2) La transmisión de la triste noticia. 3) La 
notificación, de parte de la comunidad receptora, de sus propios difuntos, pidiendo 
que se acuerden de ellos. Hay influencias bíblicas y de poetas cristianos. De estos 
últimos el autor muestra cinco, editados por otros : Seniofredo, el conde de Besalú, 
abad Oliba, Wifredo conde de la Cerdanya, Bernardo abad de Ripoll.
Josep M. Escolá Tuset, “Poesía epigráfica latina en el medioevo catalán”, IV Congreso 
Hispánico de Latín Medieval..., pp.  403-414. El autor organiza su estudio en tres 
grupos : epígrafes formal y métricamente romanos, epígrafes con rima y epígrafes que 
combinan la prosa con elementos poéticos. Las conclusiones de la selección estudiada 
por el autor nos permiten observar que hay bastantes coincidencias con la poesía 
epigráfica mediolatina asturleonesa.
J. A. Estévez Sola, “Un manuscrito de la Chronica de Alfonso III”, Scriptorium, 59 
(2005), pp.  83-98. El manuscrito aludido se encuentra en la Biblioteca Colombina 
con la signatura 58-1-3. Dicho manuscrito, al que Estévez Sola llama C, es del s. xvi 
y contiene otras obras historiográficas importantes, como la Historia Gothorum y 
la Chronica Adefonsi Imperatoris. En el propio índice del manuscrito se dice que la 
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Chronica de Alfonso III se copió de un libro muy antiguo del archivo de Toledo. El 
autor, después de confrontar C con los mss. E, N y T, modifica el stemma de la obra
Cándida Ferrero Hernández, “Las claves poéticas del De naturis animalium de 
Conrado de Mure (1210-1281)”, Poesía latina medieval (siglos v-xv)…, pp. 335-350. 
El poema De naturis animalium es una pequeña enciclopedia escrita en forma poética 
sobre la naturaleza y la religión, y a la vez un extenso sermón. Consta de 2387 versos 
que la autora de este trabajo distribuye y analiza en siete apartados. Concluye que es 
una composición propia de la época en que se produce (s. xiii), con un afán didáctico 
sobre teología, y es al mismo tiempo una enseñanza sobre los animales que rodean al 
hombre.
Cándida Ferrero Hernández, “La obra latina de Juan Gil de Zamora. Su relación con 
la literatura contemporánea peninsular”, IV Congreso Hispánico de Latín Medieval..., 
pp.  471-480. La autora explica las razones por las que J. Gil de Zamora escribió 
su obra literaria en latín y no en romance : Gil de Zamora no rechazaba la lengua 
romance ; pero era un hombre de ciencia, y a finales del s. xiii el latín era la lengua 
científica, como es bien sabido.
Alfonso García Leal, “En los albores del asturiano. I. La diptongación de las vocales 
e y o breves latinas (718-1037)”, Revista de Filoloxía, 3-4 (2003-2004), pp. 31-59. 
El autor restringe el ámbito de su estudio a la situación en la que se encuentran /e/ 
y /o/ breves en los reinos de Asturias y de León, ampliando su estudio en diversos 
puntos. Los resultados acreditan que en Hispania la diptongación de /e/ y /o/ tónicas 
se empieza a documentar en la documentación latinorromance de tiempos de dichos 
reinos.
Alfonso García Leal, “Inscripciones latinas medievales en verso de Asturias”, Poesía 
latina medieval (siglos v-xv)…, pp. 1027-1040. Análisis de las inscripciones medie-
vales en verso de Asturias, tema anteriormente ya abordado por M. Pérez González. 
Contiene dos apartados, dedicados respectivamente al estudio métrico y al literario 
(este último referido exclusivamente a los tópicos empleados). El autor ofrece una 
concisa y precisa panorámica de la poesía latina medieval de Asturias de tipo epigrá-
fico, que es similar en la forma y en el contenido a la producción en verso de cualquier 
otra zona, y que en última instancia remite a la de la época romana. Algunas de las 
piezas objeto de estudio son auténticas obras de arte.
Alfonso García Leal, “En los albores del asturiano (II). La palatalización de /l/- en 
la documentación latina altomedieval del reino asturleonés (718-1037)”, Archivum, 
54-55 (2004-2005), pp. 33-50. Tras ofrecer una panorámica de la palatalización de 
/l/- en época latina, visigótica y medieval, el autor estudia de manera monográfica el 
caso del asturiano-leonés. Primero rechaza los ejemplos aducidos por otros autores 
que son erróneos o poco fiables, y seguidamente presenta la más extensa relación de 
testimonios irrefutables de Asturias y de León ofrecida hasta la actualidad. Tales testi-
monios arrancan de inicios del s. x y son los más antiguos de la Península. Seguida-
mente el autor explica por qué se usa “ll” para notar la líquida palatal inicial, y finaliza 
formulando unas extensas y acertadas conclusiones sobre este fenómeno.
Alfonso García Leal, “En los albores del asturiano (718-1037). III. Las formas palatali-
zadas del articuloide (< ille) en la documentación latina altomedieval del reino astur-
leonés”, Revista de Filoloxía Asturiana, 5 (2005), pp. 9-18. Los más antiguos testi-
monios de formas palatalizadas de ille proceden de Asturias y de León, en donde se 
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encuentran ejemplos ya desde finales del s. x, que el autor recoge y estudia. Después 
los pone en relación con los resultados y construcciones que posteriormente acredita 
la lengua asturiana, observándose una plena coincidencia. Por último, estudia la situa-
ción en el vecino territorio de Galicia (en donde el artículo no palataliza), para lo cual 
recurre a la base de datos del Codolga.
Alfonso García Leal, “La diptongación de e y o breves latinas en territorio hispano”, 
Papers on Grammar IX 1. Proceedings of the Twelfth International Colloquium on 
Latin Linguistics (ed. G. Calboli), Roma, 2005, pp. 81-96. Tras ofrecer una panorá-
mica de la diptongación de /e/ y /o/ breves en época latina, visigótica y medieval, el 
autor cuestiona los ejemplos tradicionalmente aducidos a favor de la diptongación 
procedente de época romana, y lo mismo hace con los de época visigótica. Después 
prosigue sus pesquisas en la documentación notarial asturleonesa de los años 718 a 
1037, en la que encuentra los primeros testimonios irrefutables, que recoge y estudia. 
Finalmente formula diversas conclusiones ; entre ellas, que es menos frecuente la 
presencia de grafías con diptongación en el caso de /o/ que en el de /e/.
Fernando González Muñoz, “La leyenda de Mahoma en los Otia de Machomete de 
Walter de Compiègne”, Poesía latina medieval (siglos v-xv)…, pp.  1077-1089. El 
autor opina que la obra titulada Otia de Machomete de Walter de Compiègne (545 
dísticos, escritos hacia 1137-1155) pudo basarse en las obras de Teófanes-Anastasio, 
Embrico y Guibert de Nogent ; pero que también es posible que esta obra por vía oral 
conociera tradiciones de origen musulmán.
Pedro P. Herrera Roldán, “Sobre monjes y literatura monástica en la Córdoba emiral”, 
Meridies, 7 (2005), pp. 7-28. El autor, consumado especialista en la época mozárabe, 
identifica en Eulogio de Córdoba (y en menor medida en otros autores mozárabes) 
citas, préstamos y otras reminiscencias provenientes de san Jerónimo, la Regla de San 
Benito, Casiano, Gregorio Magno, etc.
Salvador Iranzo Abellán, “La transmisión manuscrita de las cartas de Quírico de 
Barcelona e Ildefonso de Toledo (CPL 1271 y 1250)”, IV Congreso Hispánico de 
Latín Medieval..., pp. 617-626. En este trabajo el autor presenta las cuatro cartas inter-
cambiadas entre Quírico de Barcelona e Ildefonso de Toledo, las ediciones existentes 
y el estudio de su particular tradición manuscrita.
Mª Elisa Lage Cotos, “Poesía y predicación, latín y vulgar en el Rosarium sermonum de 
Bernardino de Bustis”, Poesía latina medieval (siglos v-xv)…, pp. 369-384. Bernar-
dino de Bustis incluye en su Rosarium sermonum (Venecia, 1498) diferentes aucto-
ritates de época clásica y medieval en todos los sermones. También recurre a poetas 
que escribieron en italiano : Dante, Petrarca, Jacopone da Todi y Cecco d’Ascoli, que 
se presentan en italiano en la edición de 1498, pero en latín a partir de la edición de 
1500. Buen trabajo, pero Bernardino de Bustis ya casi puede considerarse un autor 
renacentista.
Manuel Mañas Núñez, “La fábula XIV de Alejandro Neckam (De lepore et acci-
pitre et passere) : tradición y originalidad”, Poesía latina medieval (siglos v-xv)…, 
pp. 263-273. A partir de la fábula 1.9 de Fedro, el autor examina su proyección en 
la recreación del monje Alejandro Neckam (tradición y originalidad). A su vez, esta 
versión sería, en opinión de Mañas Núñez, el modelo de la fábula 5.17 de La Fontaine 
(Le lièvre et la perdrix).
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José Carlos Martín, “Braulio Caesaraugustanus ep.” y “Sisebutus Visigothorum Rex”, 
La trasmissione dei testi latini del Medioevo. Mediaeval Latin Texts and their Trans-
mission. Te.Tra. 1, P. Chiesa.-L. Castaldi (eds.), Firenze, Sismel-Edizioni del Galluzzo, 
2004, pp. 38-52 y 402-410 respectivamente. De acuerdo con la finalidad del proyecto 
Te.Tra, estos trabajos ofrecen un estudio minucioso de la tradición manuscrita de 
la producción de los autores de la Hispania visigoda citados en el título : el obispo 
Braulio de Zaragoza y el rey Sisebuto de Toledo (612-621). Además se da noticia de 
la posteridad literaria de los autores en cuestión, y de las principales ediciones de sus 
obras (con su valoración). De Braulio de Zaragoza se estudian su Epistolarium (CPL 
1230), la Vita s. Aemiliani (CPL 1231), el Hymnus de s. Aemiliano (CPL 1232) y la 
Renotatio librorum domini Isidori (BHL 4483) ; y de Sisebuto de Toledo, el Carmen 
de eclipsibus solis et lunae (CPL 1300), las Epistulae (CPL 1299) y la Vita uel passio 
Desiderii ep. Viennensis (CPL 1298).
José Carlos Martín, “Réflexions sur la tradition manuscrite de trois œuvres d’Isidore de 
Séville : le De natura rerum, la Regula monachorum et le De origine Getarum, Vanda-
lorum, Sueborum”, Filologia Mediolatina, 11 (2004), pp.  205-263. Este trabajo es 
consecuencia de la participación de su autor en el proyecto Te.Tra y ofrece un análisis 
de las obras mucho más detallado que en los volúmenes del citado Proyecto.
José Carlos Martín, “Nouvelles réflexions sur la tradition manuscrite des Versus Isidori 
(CPL 1212)”, Poesía Latina Medieval (siglos v-xv)..., pp. 123-136. Sirve el mismo 
comentario hecho para el anterior trabajo, publicado en Filologia Mediolatina, 11 
(2004).
José Carlos Martín, “Les remaniements de la seconde rédaction de la Chronique 
d’Isidore de Séville : typologie et motivations”, Revue Bénédictine, 115 (2005), 
pp. 5-26. Los Chronica de Isidoro de Sevilla se han transmitido en dos redacciones de 
autor, una fechada en el a. 615/6 y otra en el a. 626. Además, una serie de manuscritos 
contiene diferentes redacciones intermedias de la obra, salidas del scriptorium hispa-
lense cuando el autor trabajaba en la segunda redacción de la misma. Pues bien, en 
este trabajo J.C. Martín analiza el sentido de los cambios introducidos por Isidoro en 
la segunda redacción de su historia universal, que parecen responder a los siguientes 
motivos : deseo de añadir las precisiones necesarias para permitir una mejor identifica-
ción de los personajes y hechos mencionados (precisiones geográficas, cronológicas, 
de parentesco, de circunstancias históricas, etc.) ; corrección de errores, en especial 
los que conciernen a las dataciones ; e introducción de datos procedentes de nuevas 
fuentes o de las mismas de la primera redacción.
José Carlos Martín, “La langue de la Chronique Universelle d’Isidore de Séville”, 
Helmantica, 56 (2005), pp. 211-251. Análisis del latín de los Chronica de Isidoro de 
Sevilla dividido en tres apartados : morfología, sintaxis y léxico. En resumen, puede 
decirse que, al margen de unos pocos usos que ponen de manifiesto la influencia de 
las tendencias de la época, en general el latín de esta obra se mantiene a un nivel muy 
cercano al del latín clásico.
José Carlos Martín, “El corpus hagiográfico latino en torno a la figura de Isidoro de 
Sevilla en la Hispania tardoantigua y medieval (ss. vii-xiii)”, Veleia, 22 (2005), 
pp.  187-228. Este trabajo está concebido como un estudio exhaustivo de todos los 
textos de carácter más o menos hagiográfico dedicados a la figura de Isidoro de 
Sevilla desde su muerte en el a. 636 hasta finales del s. xiii. El autor ofrece, en primer 
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lugar, el inventario de las obras objeto de análisis, informando de su autoría o lugar 
de origen, datación, tradición manuscrita y edición de referencia, caso de haberla. A 
continuación, se estudia la imagen que del obispo hispalense han querido ofrecer los 
autores de los textos examinados, dieciséis en total. De éstos se deduce que durante 
largo tiempo Isidoro de Sevilla fue estimado especialmente como escritor, y que sólo 
a partir del s. xi, como consecuencia del traslado de sus restos desde Sevilla a León en 
el a. 1063, se desarrolló el culto en torno a su persona como hombre santo, en el que 
desempeñó un papel fundamental la iglesia-monasterio de San Isidoro de León.
José Carlos Martín, “Las composiciones en honor de san Braulio y de la basílica del 
Pilar del códice Paris, BnF, lat.  2277 : autoría, datación y finalidad”, IV Congreso 
Hispánico de Latín Medieval..., pp. 639-649. El citado manuscrito sólo contiene tres 
obras, sucintamente estudiadas por J. C. Martín : la Vita sanctorum Leandri, Isidori, 
Fulgentii et Braulionis ; la conocida como Legenda Caesaraugustana ; y, finalmente, 
la titulada De reuelatione beati Braulii ep. Caesaraugustani in limine ecclesie beate 
Marie iacentis. El autor opina fundadamente que las dos primeras obras se elaboraron 
como introducción a la tercera para justificar la importancia del hallazgo de los restos 
de san Braulio.
José Carlos Martín, “¿ Valerio en Compludo ? Examen crítico de los Opúsculos auto-
biográficos (cpl 1282-1284) y las Visiones del Más Allá (cpl 1277-1279) de Valerio 
del Bierzo”, Veleia, 23 (2006), pp. 327-338. Entre la abundante producción de Valerio 
del Bierzo se cuentan tres opúsculos de carácter más o menos autobiográfico, que 
han llevado a suponer que Valerio al comienzo de su vida religiosa vivió recluido en 
el monasterio de Complutum (El Bierzo, León). Pero J. C. Martín intenta demostrar 
que dicha estancia está lejos de ser clara, y que, por el contrario, existen una serie de 
indicios (tanto en las obras autobiográficas como en otras tres composiciones de ese 
mismo autor pertenecientes al género de las visiones del más allá) que sugieren que 
las supuestas referencias de Valerio al monasterio de Complutum deben identificarse, 
más bien, con los años que éste pasó en la finca de Ebronanto, perteneciente un noble 
godo de nombre Ricimiro.
José Carlos Martín, “La edición crítica de la literatura latina tardoantigua y medieval : 
guía para jóvenes investigadores”, Filologia Mediolatina, 14 (2007), pp. 181-216. En 
este trabajo, de carácter teórico-práctico y de clara finalidad didáctica, se reflexiona 
sobre los principales problemas que plantea la edición de los textos latinos de la 
Antigüedad Tardía y la Edad Media, se analizan las principales corrientes existentes 
en nuestros días a la hora de elaborar la edición crítica de un texto de los períodos 
citados, se comentan algunos de los defectos que presentan determinadas ediciones y 
se insiste sobre el hecho de que la función de un editor no consiste simplemente en la 
mera edición de un texto, sino que se espera también un trabajo filológico completo, 
que va desde el estudio literario del mismo al lingüístico.
José Carlos Martín, “Aspectos lingüísticos del Tractatus contra Iudaeos (Díaz 1214), 
s. xiii”, Sacris Erudiri, 46 (2007), pp. 371-431. De esta obra se han conservado dos 
redacciones : una fechada en el año 1222 y atribuida a un judeoconverso de nombre 
Pedro ; y otra en tradición indirecta en los cap. 10-21 de la Vita ss. Leandri, Isidori, 
Fulgentii et Braulionis (BHL 4810), de la segunda mitad del s. xiii. En esta segunda 
redacción del texto, que había pasado desapercibida hasta la fecha, el citado Trac-
tatus aparece datado en el s. viii y no conserva nombre alguno de su autor. Por ello, 
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J. C. Martín analiza la lengua de la obra con vistas a determinar cuál es la fecha 
más probable de composición del texto. La conclusión es que este Tractatus difícil-
mente puede datarse con anterioridad al s. x, pues contiene formas como azebra, -ae, 
piscamen, -inis y sustentamentum, -i, que sólo están atestiguadas con posterioridad a 
esa fecha, y alguna incluso sólo a partir del s. xii.
José Carlos Martín, “La Vita ss. Leandri, Isidori, Fulgentii et Braulionis (BHL 4810) : 
estructura, contenido y fuentes”, Munus quaesitum meritis. Homenaje a Carmen 
Codoñer, G. Hinojo Andrés.-J.C. Fernández Corte (eds.), Salamanca, Universidad de 
Salamanca, 2007 (Acta Salmanticensia. Estudios Filológicos, 316), pp. 561-569. Este 
trabajo es complementario del anterior, pues ambos, lo mismo que otros dos publi-
cados en la revista electrónica e.Spania consultable en <e-spania.revues.org>, giran 
en torno a una misma obra, la Vita ss. Leandri, Isidori, Fulgentii et Braulionis.
José Martínez Gázquez, “Epitafios mozárabes”, Mittellateinische Biographie und 
Epigraphik. Biografía latina medieval y epigrafía (coord. W. Berschin, J. Gómez 
Pallarés y J. Martínez Gázquez), Heidelberg, 2005, pp. 69-87. El autor recoge ocho 
epitafios presentes en el ms. 10029 de la BN (Madrid) y en un códice (hoy perdido) de 
la catedral de Oviedo. Después se centra de forma especial en un epitafio a Eulogio de 
Córdoba (s. ix), atribuido a álbaro de Córdoba, que fue la fuente histórica principal 
sobre el martirio de Eulogio. Martínez Gázquez compara dicho epitafio con la Vita 
Eulogii de álbaro y con otros epitafios contemporáneos, poniendo de manifiesto sus 
similitudes y las características del cristianismo de Córdoba durante la persecución 
musulmana de la segunda mitad del s. ix.
José Martínez Gázquez, “Versus et versificatores en Pedro Alfonso. Un poema 
epigráfico tópico de la muerte en la Disciplina clericalis”, Poesía latina medieval 
(siglos v-xv)…, pp. 357-368. Pedro Alfonso concibió la Disciplina clericalis como 
un texto de literatura didáctica y moral. No obstante, no son especialmente numerosas 
las referencias a poetas y poemas de contenido moralizante y proverbial. Pero, para 
presentar la realidad de la muerte, recurrió a un notable epitafio de carácter general e 
impersonal con características propias de la mejor tradición romana y cristiana.
José Martínez Gázquez, “Un CLE en la Disciplina Clericalis de Pedro Alfonso”, 
Veleia, 22 (2005), pp. 229-235. La Disciplina clericalis de Pedro Alfonso es una obra 
de literatura didáctica y moral que utiliza numerosos recursos y tópicos. Pues bien, 
Martínez Vázquez ha logrado identificar en ella la utilización de un Carmen Latinum 
Epigraphicum (CLE) referido a lo imprevisible que es la muerte y a los efectos devas-
tadores de ésta sobre los seres humanos.
Marcelo Martínez Pastor, “Algunos aspectos de la materia épica en el Poema de 
Almería”, Poesía latina medieval (siglos v-xv)…, pp. 595-608. El autor se centra en 
dos puntos : 1) El carácter poético y épico de la materia del poema, presentado por el 
poeta en la breve introducción en prosa, y luego en palabras, expresiones o conexiones 
presentes en la composición poética. 2) La guerra reciente como tema épico, y la 
influencia de la sociedad castellana del siglo xii en algunos motivos que inducen a los 
hombres a ir a la guerra a pesar de los males que de ello se deriven.
Marcelo Martínez Pastor, “Historia y poesía en la épica latina medieval”, Poesía 
medieval (Historia literaria y transmisión de textos) (eds. V. Valcárcel Martínez y 
C. Péres González), Burgos, 2005, pp.  429-460. Con el fin de relacionar ficción e 
historia en la épica, el autor recurre a la doctrina de la Poética de Aristóteles y a los 
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comentarios de Servio a la Eneida. Todo ello lo aplica a la épica histórica a partir del 
s. ix, concretamente al Waltarius y, sobre todo, al Poema de Almaria, que celebra la 
conquista de Almería por parte de Alfonso VII y que es continuación de la Chronica 
Adefonsi Imperatoris.
Mª Teresa Muñoz García de Iturrospe, “Elogia y tituli metrici catalanes de en torno 
al siglo xi”, Poesía latina medieval (siglos v-xv)…, pp. 1041-1052. Este estudio se 
centra en los textos poéticos y de carácter funerario dedicados a nobles catalanes 
y destacados miembros de la jerarquía eclesiástica en el s. xi, aunque se sobrepasa 
dicho siglo. De este modo la autora pone de manifiesto que la tradición del elogio y 
del epitafio sepulcral se mantuvo bien en el Medievo catalán y confirma la presencia 
de la cultura clásica y de autores cristianos tan conocidos como Juvenco, Sedulio y 
Venancio Fortunato.
Aires A. Nascimento, “Poema de conquista : A tomada de Alcácer do Sal aos mouros 
(1217)”, Poesía latina medieval (siglos v-xv)..., pp. 619-637. Nascimento inicia su 
trabajo con una documentada introducción al Poema de la toma de Alcácer do Sal 
(1217), que parece tener más una intención moral (reparación de injuria) que un 
propósito literario. El poema incluye en acrósticos el nombre del autor (Gosvinus) y 
el del destinatario (Suerius). Finalmente, en el Apéndice (pp. 632-637) se nos ofrece 
la edición crítica del poema, que consta de 230 versos. Observamos que en el v. 75 
Nascimento acepta “Nouerit” sin referencia crítica alguna, mientras que Juan Gil (“La 
historiografía”, La Cultura del Románico. Siglos xi al xiii, Espasa Calpe, Madrid 
1995, p. 79) dice que es error por “Non erit”, lo cual parece muy probable. Pero esto 
no empaña la calidad del trabajo.
Aires A. Nascimento, “Fructuosus Bracarensis ep.”, “Martinus Bracarensis” y “Pascha-
sius Dumensis”, La trasmissione dei testi latini del Medioevo. Mediaeval Latin Texts 
and their Transmission. Te.Tra. 2, P. Chiesa.-L. Castaldi (eds.), Firenze, Sismel-
Edizioni del Galluzzo, 2005, pp.  181-185, 440-466 y 474-481. De acuerdo con la 
finalidad del proyecto Te.Tra, estos trabajos ofrecen un estudio minucioso de la tradi-
ción manuscrita de la producción de los autores citados en el título. De Fructuoso de 
Braga se estudian cinco obras seguras y una dudosa. El estudio de Martín de Braga 
es muy completo, pues se analizan las obras perdidas y hasta las espúreas o inciertas. 
Finalmente, de Pascasio de Dumio se describe suficientemente su única obra segura, 
mientras que Nascimento apenas se refiere a otra obra falsamente atribuida a Pascasio 
de Dumio.
Aires A. Nascimento, “The Hispanic Version of the Navigatio Sancti Brendani : Tradi-
tion or Form of Reception of a Text ?”, The Brendan Legend. Text and Versions (eds. 
G. S. Burgess y C. Strijbosch), Leiden-Boston, 2006, pp. 193-220. Nascimento aborda 
de forma magistral uno de sus temas de investigación más importantes, que ya lo 
hemos comentado en anteriores Crónicas de ALMA.
F. Pejenaute Rubio, “El prólogo de Venancio Fortunato a la Vida de santa Rade-
gunda frente a los de Baudonivia y Hildeberto de Lavardin”, Minerva, 18 (2005), 
pp.  171-186. Los tres prólogos se diferencian por su contenido. Los prólogos de 
Baudonivia y de Hildeberto de Lavardin a la Vida de santa Radegunda, de acuerdo 
con la tradición hagiográfica, se declaran obligados a escribir dicha Vita porque un 
superior les ha empujado a escribirla ; pero Venancio Fortunato se recrea en el hecho 
de que una mujer trata de alcanzar la santidad.
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C. Pérez González, “Daemon per os barbarae puellae latine locutus est : la posesiones 
demoníacas de mujeres en la hagiografía latina carolingia”, Estudios sobre la mujer 
en la cultura griega y latina (ed. Jesús Mª Nieto Ibáñez), León, 2005, pp. 303-328. 
Análisis de un recurso literario muy frecuente en la hagiografía latina medieval : las 
posesiones demoníacas de mujeres, de las que la literatura hagiográfica carolingia nos 
proporciona buenos ejemplos, que son reflejo de la mentalidad del momento. Para su 
trabajo el autor ha elegido la translatio et miracula sanctorum Marcellini et Petri de 
Eginardo, donde observa dos tendencias literarias.
Maurilio Pérez González, “Poesía satírica en torno a las investiduras : la Altercatio 
inter Vrbanum et Clementem y el Certamen Regis cum Papa”, Poesía latina medieval 
(siglos v-xv)…, pp. 385-398. La cuestión de las investiduras y sus problemas anexos 
de los siglos xi y xii provocaron la creación de un número elevado de obras polémicas, 
especialmente entre 1074-1122. La mayor parte están publicadas en los MGH con el 
título general de Libelli de lite imperatorum et pontificum saeculis xiº et xiiº cons-
cripti. El autor destaca quince de las no más de veinte entradas con poemas, expuestos 
en orden de antigüedad. Después analiza la Altercatio inter Vrbanum et Clementem, 
que comienza con el recurso de la etimología, y el Certamen regis cum papa de Hugo 
Metelo. Y a continuación estudia los posibles precedentes literarios de ambos poemas, 
concluyendo que los dos tienen sus precedentes en la latinidad tardía, tanto en su 
contenido como en su forma.
Maurilio Pérez González, “Valores de qualiter en el latín medieval asturleonés (s. viii-
1230)”, Euphrosyne, 33 (2005), pp.  201-211. Partiendo de los valores clásicos del 
adverbio de modo qualiter (valor interrogativo y relativo-comparativo casi sólo) y 
de sus valores en el latín tardío, donde ya se observa un paulatino aumento de su 
uso y de su variedad significativa, el autor comprueba a continuación que fue en el 
latín medieval (al menos en el latín medieval asturleonés) donde qualiter se utilizó 
muchísimo y adquirió nuevos valores : introdujo subjuntivos yusivos e imprecativos, 
oraciones subordinadas sustantivas, oraciones finales y consecutivas, etc. Concluye 
que tales cambios seguramente se explican porque el significado de qualiter era más 
claro y explícito que el de ut, conjunción a la que frecuentemente sustituyó a partir 
del s. iv.
M. Pérez González – R. García García, “Super y supra en el latín medieval astur-
leonés hasta 1230”. Vid. ALMA, 64 (2006), pp. 364-365.
Estrella Pérez Rodríguez, “La poesía latina en Castilla en las postrimerías del s. xii. La 
Vita Didaci Martini”, Poesía latina medieval (siglos v-xv)…, pp. 495-510. Estudio 
parcial de un poema procedente del monasterio palentino de Santa María de Bene-
vívere, que narra la vida de su fundador. Tras una rápida descripción del códice, la 
autora aborda la debatida cuestión de su autoría y la fecha de composición del poema, 
descubriendo una nueva fecha post quem basada en un dato del poema hasta entonces 
pasado por alto. Después profundiza en dos aspectos de la obra de los que nadie se 
había ocupado antes : su estructura y estilo, que son muy peculiares y demuestran 
haber sido particularmente cuidados por el poeta.
Estrella Pérez Rodríguez, “Elementos de poética en dos comentarios a Juvenal del 
s.  xii (Múnich, clm 22309 y Colonia, ms. 199)”, Revista de poética medieval, 17 
(2006), pp.  83-122. En dos comentarios continuos, anónimos y aún inéditos a las 
sátiras de Juvenal se identifican y analizan sus reflexiones sobre teoría poética. La 
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autora observa que las reflexiones más desarrolladas se encuentran en los accessus 
y se dedican a caracterizar el género satírico, aunque sin dejar de introducir algún 
elemento innovador. El resto se caracteriza por su brevedad, por hallarse desperdigado 
dentro del comentario propiamente dicho y afectar a diversas cuestiones : considera-
ción de la primera sátira como prólogo ; identificación de algunas figuras, etc. Final-
mente la autora edita críticamente y traduce ambos accessus.
Estrella Pérez Rodríguez, “La teoría de la sátira en el s. xii (según los comentarios 
a Juvenal)”, Teoría y práctica de la composición poética en el mundo antiguo y su 
pervivencia (ed. Emilio Suárez de la Torre), Valladolid, pp. 299-317. La autora trata 
de descubrir qué idea de la sátira medieval se enseñaba en las aulas del gramático a 
través de varios comentarios a las sátiras de Juvenal del s. xii y completar así el trabajo 
que U. Kindermann (Satyra. Die Theorie der Satire im Mittellateinischen, Nürnberg, 
1978) realizó principalmente sobre las artes poeticas y las obras lexicográficas medie-
vales. Para ello pasa revista a diversas cuestiones relativas al género satírico.
Nadia Petrus i Pons, “El latín de Marcos de Toledo”, IV Congreso Hispánico de Latín 
Medieval..., pp.  737-743. Comentarios a la traducción latina del prólogo del Liber 
Alchorani, efectuada por el canónigo Marcos de Toledo, y análisis de algunos aspectos 
lingüísticos de dicha traducción latina. La autora efectúa una pertinente comparación 
entre la traducción de Marcos de Toledo y la de Roberto de Ketton.
Celso Rodríguez Fernández, “Los tonos oratorio, elegíaco y eucológico ; lo literal, lo 
metafórico y lo anagógico ; el ritmo y la rima del Dies irae”, IV Congreso Hispánico 
de Latín Medieval..., pp. 807-822. Después de un preámbulo en torno a la secuencia, 
el autor efectúa el estudio, versión y análisis del Dies irae, donde se destaca el género 
didáctico, apocalíptico, retórico y eucológico. Trabajo bien estructurado, aunque hay 
partes que sobran (sobre todo el comienzo).
José Carlos Santos Paz, “La Altercatio Ganymedis et Helene y las tradiciones poéticas 
del siglo xii”, Poesía latina medieval (siglos v-xv)…, pp. 399-414. El autor trata de 
mostrar cómo algunas tradiciones poéticas del s. xii transformaron y enriquecieron 
los elementos tradicionales del conflictus en el caso de la Altercatio Ganymedis et 
Helene, uno de los debates más interesantes de la Edad Media, escrito entre 1160 y 
1176, probablemente en el norte de Francia.
José Carlos Santos Paz, “Nuevas cuestiones sobre Pedro Compostelano”, IV Congreso 
Hispánico de Latín Medieval..., pp. 833-848. Después de decir unas palabras sobre 
Pedro Compostelano, autor probablemente del s. xiv, Santos Paz se centra en su única 
obra, De consolatione rationis, que es una enciclopedia con forma de prosímetro 
donde se tratan cuestiones muy diversas. Se trata de una compilación con ausencia 
de citas bíblicas y con preferencia por determinados autores y gusto por la sentencia. 
Entre ellos se encuentran : Boecio, autores clásicos (Salustio, Cicerón, Plinio, Quin-
tiliano…), autores cristianos (sobre todo Agustín de Hipona) y autores medievales, 
en especial Alain de Lille. El trabajo finaliza con unas certeras conclusiones, aunque 
excesivamente extensas.
Lucía Sesto Yagüe, “Monólogos femeninos medievales : los Versi Acilli del Códice de 
Azagra”, IV Congreso Hispánico de Latín Medieval..., pp. 849-863. La autora, que 
empieza encuadrando los Versus Acilli en el citado códice, provisionalmente trans-
cribe y traduce este poema fúnebre sobre la muerte de Aquiles puesto en boca de 
una voz femenina. No nos parece correcto pregonar la provisionalidad de un texto, y 
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menos si se avanza que se editará próximamente en determinada revista. Pero la iden-
tificación de la referida voz femenina da lugar a un estudio (pp. 853-863) en el que la 
autora brilla y se desenvuelve con soltura.
Paula Val Naval, “Alia littera : la mención de variantes en la Summa supra phisonomiam 
de Guillermo de Aragón”, IV Congreso Hispánico de Latín Medieval..., pp. 913-919. 
Breve, pero denso estudio sobre las variantes de la Summa supra phisonomiam del 
poco conocido Pedro de Aragón (autor de finales del s. xiii). La autora dice que para 
la realización de su comentario Pedro de Aragón se basó en la traducción latina de la 
Fisiognomía pseudo-aristotélica realizada por Bartolomé de Mesina en torno a 1260. 
Y añade con diversos argumentos que Pedro de Aragón tuvo dos códices diferentes de 
la traducción de Mesina o uno con variantes.
I. Velázquez Soriano – L. J. Balmaseda Muncharaz, “Una oración poética en una 
nueva inscripción del siglo vii (Los Hitos, Arisgotas, Toledo)”, Poesía latina medieval 
(siglos v-xv)…, pp.  137-149. Estudio y edición de una inscripción visigótica muy 
defectuosa. Los autores efectúan su estudio empezando por el contexto arqueoló-
gico del hallazgo y las características formales de la lápida (arenisca, fechable en 
la 2ª mitad del siglo vii). A continuación se presenta la edición y traducción. Sería, 
según los autores, una composición en verso, de contenido claramente religioso del 
tipo de las inscripciones conmemorativas de construcciones, aunque no puede leerse 
el nombre del ordenante.
V. Villalba Varneda, “Apreciaciones filológicas sobre el latín de Ramón Llull”. Vid. 
ALMA, 64 (2006), p. 373.
3. Estudios léxicos
Todos los subapartados que siguen se definen por sí mismos con claridad, por lo que 
no necesitan explicación alguna.
3.1. Diccionarios, glosarios y concordancias
Javier Fresnillo-Núñez, “Propuesta de elaboración de un diccionario de latín medieval 
para la optimización del OCR”, IV Congreso Hispánico de Latín Medieval..., 
pp. 485-492. Este y otros caminos similares son los que deben transitarse en la actua-
lidad para la elaboración de un diccionario de latín medieval, habida cuenta de las 
particularidades gráficas en la lengua medieval.
Janik Le Men, Léxico del leonés actual. III : D-F, León, 2005. Tercer volumen de la obra 
recogida y comentada en ALMA, 63 (2005), p.  330, donde decíamos que la citada 
obra, a pesar de su título, parcialmente es un diccionario diacrónico del leonés y, en 
consecuencia, de interés para los estudiosos de la lexicografía medieval latinorro-
mance.
Janik Le Men, Léxico del leonés actual. IV : D-F, León, 2007. Cuarto volumen (de los 
cinco previstos) de la obra anteriormente citada.
R. Wright, “Los glosarios de la Península Ibérica”. Vid. ALMA, 64 (2006), p. 373.
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3.2. Léxico toponímico y antroponímico
Mª Concepción Fernández López, “Palais (de Rei) : Palatii/Parias, Paraxúa, Arzúa”, 
Iacobus, 19-20 (2005), pp. 99-107. La autora trata de dilucidar la etimología del topó-
nimo Palais de Rei, villa de la provincia de Lugo, denominada Palacium Regis en el 
Liber Sancti Iacobi.
Alfonso García Leal, “Toponimia asturiana en la documentación más antigua del 
monasterio de Otero de las Dueñas”, Bidea, 164 (2004), pp. 7-25. Estudio monográ-
fico de topónimos asturianos presentes en la más antigua documentación del monas-
terio de Otero de las Dueñas, editada por J. A. Fernández Flórez y M. Herrero de la 
Fuente. En todas las entradas el autor procede de la misma manera : recoge las noti-
cias que ofrece la referida edición sobre el topónimo, indica su localización actual y 
estudia su etimología. Son topónimos del estilo de Oles (cast. Buelles, ast. Güelles), 
Bota, Boita (cast y ast. Bueida), Kararuzi (cast. Carraluz, ast. Carralluz), etc., algunos 
de los cuales resultan muy complejos. El autor identifica un amplio número de topó-
nimos asturianos incorrectamente citados en la referida edición.
Manuel Márquez Cruz, “Sobre el término Salobreña”, Cuadernos de Filología Clásica. 
Estudios Latinos, 25.2 (2005), pp. 173-181. El autor defiende que el topónimo Salo-
breña (villa de la provincia de Granada) proviene de Selambina. Para el estudio 
diacrónico se han tenido en cuenta aspectos de tipo documental, así como fonéticos y 
etimológicos.
Ricardo Martínez Ortega, “Taracea toponímica”, Fortunatae, 16 (2005), pp. 195-203. 
Artículo dividido en tres partes. En la primera parte el autor identifica Insula Viridis 
con Algeciras (Cádiz) a través de fuentes árabes, latinas y castellanas. En la segunda 
trata realmente de un problema de traducción. Finalmente, en la tercera parte resuelve 
las carencias toponímicas en un determinado artículo.
Ricardo Martínez Ortega, “El Tumbo B de la Catedral de Santiago : toponimia y 
hermenéutica” Iacobus, 19-20 (2005), pp. 75-98. El autor acomete diversas cuestiones 
de crítica textual, identificación de topónimos y filología bíblica sobre el citado tumbo 
a lo largo de ocho epígrafes.
Ricardo Martínez Ortega, “Sobre la latinidad medieval y los Documentos Medievales 
del Reino de Galicia : Fernando II (1155-1188)”, La Filología Latina. Mil años más 
(eds. P. P. Conde-I. Velázquez), Madrid, 2005, pp. 950-962. Aquí interesa la segunda 
parte de este trabajo, en la que se observan diversos errores de identificación de topó-
nimos en el libro citado en el título del artículo.
Ricardo Martínez Ortega, “Toponimia medieval del Tumbo B de la catedral de 
Santiago”, Revista de Filología. Universidad de La Laguna, 25 (2007), pp. 407-415. 
Breve estudio sobre la toponimia del tumbo B de la catedral de Santiago, que permite 
aclarar diversos topónimos del citado tumbo, de los que algunos son franceses y 
alemanes. El trabajo está dividido en cinco epígrafes.
Ricardo Martínez Ortega, “Crítica textual sobre la Documentación latina de Doña 
Urraca de Castilla y León”, Fortunatae, 18 (2007), pp. 95-106. En este artículo, de 
variados contenidos sobre crítica textual e histórica, el autor rechaza la identificación 
de diversos topónimos en la obra citada en el título del artículo y propone su localiza-
ción correcta o más aproximada.
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3.3. Estudio de términos y campos léxicos concretos
Mª M. Agudo Romeo, “El léxico de la mujer en la documentación latina medieval 
hispana”. Vid. ALMA, 64 (2006), p. 370.
Mª P. álvarez Maurín, “Verbos de aprehensión en el latín medieval asturleonés hasta 
1230”. Vid. ALMA, 64 (2006), p. 363.
José María Anguita Jaén, “Acercamiento etimológico al cast. (gall.-port.) buscar : 
lat. poscere”, Cuadernos de Filología Clásica. Estudios Latinos 27, 2 (2007), 
pp. 197-216. El autor establece la relación etimológica entre cast. (gall.-port.) buscar 
y lat. poscere ‘pedir’. Desde el punto de vista semántico, la relación se basaría en la 
pertenencia de buscar y de poscere a una oposición privativa de términos que signi-
fican ‘intentar conseguir’ (cast. buscar-pedir ; lat. quaerere-petere-poscere), relacio-
nados íntimamente con verbos de volición (cast. querer ; lat. uelle). Pero la pérdida 
de uelle en cast.-gall.-port. y la elección de quaerere para sustituirlo habría provocado 
el cambio de significado de todos los verbos ‘intentar conseguir’ y, entre ellos, que 
poscere dejara de significar ‘pedi’ para pasar a significar ‘buscar’. En la fecha en que 
se produjo este cambio semántico (s. xi), el poscere hispano se habría cruzado con 
un verbo importado de Centroeuropa (boscare, buscare ‘cortar leña, hacer algo en el 
bosque’) que culminó la configuración formal y semántica del actual buscar.
J. A. Barrio Barrio, “La introducción del término ‘uniuersitas’ en las instituciones 
municipales del Reino de Valencia”, IV Congreso Hispánico de Latín Medieval..., 
pp.  191-201. Proceso de introducción del término uniuersitas para referirse, desde 
el s. xiii, al modelo municipal en el reino de Aragón (frente al término concilium de 
León y Castilla). El término uniuersitas con dicha acepción se extendió muy pronto 
al reino de Valencia. Este trabajo atiende mucho más a lo histórico que a lo lexicográ-
fico.
M. Fernández Mier, “Léxico agrario latino en el dominio lingüístico asturleonés hasta 
1230”. Vid. ALMA, 64 (2006), pp. 363-364.
C. I. S. Gaspar, “Léxico de morte e enterramento nas inscriçôes paleocristâs hispânicas”. 
Vid. ALMA, 64 (2006), pp. 370-371.
G. González Ollé, “Mu(ti)gitiva : ¿ un hapax del latín medieval hispánico ?”, Revista 
Portuguesa de Filologia (Miscelânea de estudos in memoriam José G. Herculano 
de Carvalho), 25.1 (2003-2006, pp.  257-262). Estudio del término mutigitiva, sólo 
presente en un diploma datado en 1106 en el siguiente contexto : Dedi ei precio I 
asino cuitral et una capra cum mutigitiva et un angel (< agnellum “cordero”). El autor 
defiende que, por un error del amanuense medieval, mutigitiva se halla en lugar de 
mugitiva, lo que implica una ditografía silábica a distancia. Para mugitiva defiende, 
con argumentos convincentes, la acepción “cría de cabra”. Excelente artículo, en el 
que nada sobra y todo está justificadamente supuesto y bien razonado.
C. Pérez González, “A propósito de los nombres de animales en la documentación 
asturleonesa hasta 1230”. Vid. ALMA, 64 (2006), p. 364.
Maurilio Pérez González, “Pausata en la documentación medieval latina de Asturias 
y León”, ALMA, 62 (2004), pp. 203-216. El autor estudia las acepciones de la voz 
genuinamente hispana pausata en la documentación asturleonesa, donde su signifi-
cado más frecuente, ausente del NGML, es “salina”. Se trata de una acepción restrin-
gida a la comarca de Lampreana (provincia de Zamora) y en desuso ya a partir de 
finales del s. xi. El último ejemplo de pausata con el significado de “salina” es de 
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1182. Las demás acepciones de pausata son las mismas recogidas en el NGML, pero 
el autor las concreta más. Vid. ALMA, 62 (2004), pp.203-216.
Maurilio Pérez González, “Néologismes du lexique des tributs et prestations dans 
le latin médiéval du Royaume des Asturies et de Léon (viiie siècle-1230)”, ALMA, 
63 (2005), pp.  127-136. Estudio de algunos neologismos mediolatinos de Asturias 
y León, en los que el autor está especializado desde hace años. Precisamente por 
esto pone de manifiesto algunos neologismos que hasta ahora nadie ha sido capaz de 
explicar, como ignor y nodo.
Maurilio Pérez González, “Palla, pallium y palleus,-a,-um en el latín medieval de 
Asturias y León hasta 1230”, Munus quaesitum meritis (eds. Gregorio Hinojo-José 
Carlos Fernández), Salamanca, 2007, pp. 721-729. Denso estudio diacrónico de las 
acepciones de palla y pallium desde el latín arcaico, pero con especial atención al 
latín medieval de Asturias y León hasta 1230. Aquí palla se especializó claramente, 
pues sólo se refiere a telas eclesiásticas, mientras que pallium conservó las acepciones 
del latín clásico a la vez que adquirió nuevos matices con la irrupción del cristia-
nismo. Por último, el autor defiende que en el latín medieval de Asturias y León el 
adjetivo palleus,-a,-um no se confundió con el sustantivo neutro pallium, a pesar de 
que se formó sobre éste.
Estrella Pérez Rodríguez, “Dos neologismos asturianos de la documentación asturleo-
nesa (s. viii-1230) : apostales y apostalegas”, Euphrosyne, 33 (2005), pp. 213-220. 
La autora determina su morfología y su significado : “construcciones hechas en los 
ríos con la finalidad de retener para su pesca principalmente a los salmones, y/o la 
presa que resulta de ellas”. Por otro lado, traza la historia de ambos vocablos desde su 
aparición en los textos a finales del s. xi hasta su desaparición, temprana en el caso de 
apostalega, en tanto que apostal siguió empleándose al menos hasta finales del s. xviii.
Estrella Pérez Rodríguez, “Quatre néologismes du latin médiéval des Asturies et 
de León (viiie siècle-1230) : postura, mampostura, positor et posta”, ALMA, 63 
(2005), pp. 23-33. Excelente estudio de cuatro neologismos mediolatinos, uno léxico 
(mampostura) y tres semánticos (postura, positor y posta), todos ellos derivados del 
verbo pono,-ere y desconocidos en buena medida por el latín medieval de otras zonas 
europeas. La autora analiza pormenorizadamente su forma, su historia en la lengua 
latina y sus ocurrencias, y logra precisar su significado, su cronología, su contexto y 
su distribución geográfica en el reino asturleonés.
Estrella Pérez Rodríguez, “El léxico del agua en el latín asturleonés (s. viii-1230) : las 
corrientes naturales”. Vid. ALMA, 64 (2006), p. 365.
Estrella Pérez Rodríguez, “Caput in the medieval Latin from Asturias and León”, 
Listy filologické (Folia philologica), 130. 3-4 (2007), pp.  311-328. Este trabajo es 
un exhaustivo análisis del versátil sustantivo caput,-itis, al que además siempre se 
compara con su par romance “cabeza”. En primer lugar se analizan sus caracterís-
ticas gráfico-fonéticas y morfológicas, su frecuencia y su repartición, tanto cronoló-
gica como textual entre documentos y crónicas. En segundo lugar, se determinan y 
organizan con gran claridad sus diversos significados y se comparan con los de otras 
zonas europeas y otras épocas. Todos los datos se exponen con una amplia apoyatura 
textual.
X. Varela Sieiro, “Casal en la documentación altomedieval de Galicia : aproximación 
lexicográfica”. Vid. ALMA, 64 (2006), pp. 372-373.
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3.4. Léxico en general y léxico formulario
Magdalena Arias Alonso : “Kartulae arrarum : significado socioeconómico del matri-
monio en latín medieval”, Estudios sobre la mujer en la cultura griega y latina (coord. 
Jesús Mª Nieto Ibáñez), León, 2005, pp. 285-302. La autora trata sobre las cartas de 
arras en el latín medieval asturleonés hasta 1230. A pesar de la segunda parte del 
título, este trabajo tiene una orientación predominantemente lexicográfica.
A. Biosca i Bas, “Aproximación a los arabismos en la documentación de Jaime I”. Vid. 
ALMA, 64 (2006), pp. 367-368.
E. Fernández Vallina, “Colores, claridades y otras sensaciones en textos hispánicos 
latinos medievales”. Vid. ALMA, 64 (2006), p. 371.
Alfonso García Leal, “Singularidades léxicas del Diploma del rey Silo”, Vid. ALMA, 64 
(2006), pp. 365-366.
J. Martines, “La documentació llatina del Regne de València (s. xiii), font per a la 
història del lèxic català”. Vid. ALMA, 64 (2006), pp. 369-370.
J. Martínez Gázquez, “Lexicografía del Latín Medieval : Condicionantes léxicos de los 
textos de traducción al latín medieval”, IV Congreso Hispánico de Latín Medieval..., 
pp. 974-977. El autor se refiere concretamente a las traducciones de la ciencia griega 
y árabe al latín, y también a las traducciones de textos islámicos árabes (por lo general 
religiosos). Principalmente habla del léxico, de los procedimientos de omisión y de 
los contrasentidos.
J. Martínez Gázquez et alii, “Las fórmulas de imprecación en Cataluña en los 
siglos  ix al xi”, Faventia, 27.1 (2005), pp.  73-96. Los autores (cuatro) ofrecen un 
corpus de fórmulas de imprecación que se encuentran en el interior de documentos 
medievales diplomáticos pertenecientes a los ss. ix-xi en Cataluña. Los resultados 
permiten identificar, por orden alfabético, ámbitos semánticos precisos. Los autores 
atienden siempre a las variantes importantes, que dan lugar a matices gramaticales y 
léxicos. Es un artículo denso, aunque de tema conocido.
Maurilio Pérez González, “Palabras fantasmas y desconocidas en el latín medieval 
diplomático asturleonés”. Vid. ALMA, 64 (2006), p. 362.
F. Roldâo – J. Serafim, “Modelo e variantes : o léxico dos forais portugueses do modelo 
ávila-Évora (séculos xii e xiii)”. Vid. ALMA, 64 (2006), p. 372.
4. Otros estudios
Cito y comento aquí libros y, sobre todo, artículos de contenido estrictamente codi-
cológico, paleográfico, epigráfico, cultural, mitológico, histórico, científico, jurídico, 
filosófico, religioso, teológico, etc. Los divido en dos subapartados, uno de libros y otro 
de artículos.
4.1. Libros
S. Domínguez Sánchez, Los procuradores de los reinos hispanos en la Curia Romana 
en el siglo xiii, León, 2007. Estudio de la labor de los procuradores curiales que repre-
sentaron ante el Pontífice los intereses de los reyes, nobles y eclesiásticos hispanos 
en un siglo, el xiii, en que se reglamenta el oficio de procurator in Romana Curia. 
El autor expone cómo estos profesionales eran los redactores de las súplicas que se 
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presentaban en el palacio pontificio, cuyo texto, con pequeños cambios, reproducían 
las bulas papales que se expedían a continuación.
Alfonso García Leal – Manuel Candelario Castilla, Beato de Fernando I y doña 
Sancha, Madrid, 2007. Vid. apartado 1.1.
C. Pérez González, El Concilio de Aranda de 1473 : Introducción, edición y traduc-
ción, Burgos, Instituto castellano-leonés de la Lengua, 2007. Vid. apartado 1.2.
F. de los Reyes Gómez, C. Pérez González et alii, El ‘Modus confitendi’ de Andrés 
de Escobar, Burgos, 2004. Vid. apartado 1.2.
4.2. Artículos
María del Mar Agudo Romeo, “La mujer en Ruodlieb”, Poesía latina medieval (siglos 
v-xv)…, pp. 947-956. La autora pone de manifiesto, con múltiples ejemplos, que la 
mujer no está mal representada en Ruodlieb, por lo que al final del trabajo se pregunta 
por la posibilidad de que la hubiese escrito una mujer. Creemos que tal pregunta sobra, 
por gratuita.
A. Alonso Guardo, “Trótula y un poema médico de la Collectio Salernitana. Parte II : 
De ornatu mulierum”, Poesía latina medieval (siglos v-xv)…, pp. 309-319. En este 
trabajo, que es continuación de otro anterior, el autor estudia la relación del lib. II (De 
ornatu mulierum) de la Collectio Salernitana con uno de los textos más influyentes 
en temas femeninos durante la Edad Media, la obra generalmente atribuida a Trótula. 
El autor concluye que el estudio del segundo libro del poema médico corrobora las 
conclusiones extraídas en su primer trabajo.
José María Anguita Jaén, “Las ocho Artes liberales del Pseudo-Turpín (LSI 4, 22)”, 
Compostellanum, 50 (2005), pp.  521-538. El autor parte de la sustitución, a fines 
del s. xii, de un bifolio del Liber sancti Iacobi del Códice Calixtino, que contenía 
el cap. 22 del Pseudo-Turpín, consistente en una ecfrasis del palacio de Carlomagno 
en Aquisgrán y su decoración basada en las Artes Liberales. Una extraña mención 
de la nigromancia al final de la lista de las Artes permite pensar que el texto primi-
tivo incluía el tema de la nigromancia, pero fue arrancado y sustituido por otro. El 
Decreto de Graciano, que marcó por primera vez la posición oficial de la Iglesia ante 
la nigromancia, condicionó la traumática decisión de desgajar dos folios del códice y 
sustituirlos por otros.
Beatriz Antón, “Argumentos medievales como fuente de los Emblemata centum regio 
politica (Madrid, 1653) de J. de Solórzano : la muerte de la Reina Urraca de Castilla”, 
IV Congreso Hispánico de Latín Medieval..., pp. 167-181. Interesante trabajo sobre la 
tradición de textos mediolatinos en J. de Solárzano (s. xvii), que emplea una leyenda 
impopular : la muerte de la reina doña Urraca. Pero la autora muestra su impericia en 
el mundo medieval al utilizar ediciones antiguas (vid. notas 11 y 25) y, sobre todo, al 
decir “Urraca de Castilla” en el propio título.
J. A. Barrio Barrio, “La introducción del término ‘uniuersitas’ en las instituciones 
municipales del Reino de Valencia”, IV Congreso Hispánico de Latín Medieval..., 
pp. 191-201. Vid. apartado 3.3.
Margarita Cabrera Sánchez, “La transmisión del saber médico : la vida infantil en la 
Edad Media a través de los tratados pediátricos y de otras fuentes de la época”, Meri-
dies, 8 (2006), pp.  7-36. La autora estudia la vida infantil en la época medieval a 
partir de los tratados médicos y de las representaciones iconográficas. Una cuestión 
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delicada, en la que habrá que insistir para corroborarla o rechazarla, es la opinión de 
la autora de que los tratados de pediatría de los ss. xvi y xvii se elaboraron sobre los 
modelos antiguos y de la época medieval, puesto que no presentan diferencias impor-
tantes.
C. Codoñer Merino, “La medicina en algunos manuscritos de Isidoro de Sevilla”, 
Isidorus medicus. Isidoro de Sevilla y los textos de medicina (ed. A. Ferraces Rodrí-
guez), La Coruña, 2005, pp. 65-84. Estudio centrado en un pequeño texto de medicina, 
sin ninguna atribución de autor, interpolado en el libro IV De medicina de algunos de 
los manuscritos de las Etymologiae de Isidoro de Sevilla. Este opúsculo inédito se 
presenta dividido en nueve capítulos, de los que los cinco primeros constituyen una 
versión latina de un texto del autor judío del s. vii Asaph. Por el momento, su origen y 
datación son un misterio, si bien no puede ser posterior al s. xiii, fecha del manuscrito 
más antiguo que lo transmite. El artículo ofrece además la edición del primer capítulo 
de esta obrita, bajo el título De causa et exordio medicine et a quibus habuit initium 
et nomen.
Manuel C. Díaz y Díaz, “El filólogo clásico ante el Latín Medieval : nuevos compro-
misos y responsabilidades”, IV Congreso Hispánico de Latín Medieval..., pp. 91-98. 
Sabias reflexiones del eminente y pulcro estudioso español sobre el valor del latín 
medieval en el filólogo de formación clásica. Afirma Díaz que desde hace unos cinco 
decenios los estudios del medievalismo latino español han progresado notablemente. 
Pero el autor propone modificaciones en su estudio, pues hay sobrecarga de lingüís-
tica cuando lo importante es el latín como vehículo de una cultura milenaria. En sus 
estudios los latinistas deben redescubrir al hombre, mostrar la gran riqueza de la 
latinidad medieval. Por ejemplo, los documentos con su variedad léxica presentan la 
multiformidad del latín.
Mª Elena Díaz Salvado, “Los colofones en manuscritos latinos medievales de la 
Península Ibérica : siglos vii-xii”, IV Congreso Hispánico de Latín Medieval..., 
pp. 361-378. La autora distribuye este denso y muy bien documentado trabajo en las 
dos siguientes partes : 1) Esquema hipertextual del colofón, que consta de categorías 
primarias, secundarias y fórmulas de pertenencia o posesión. 2) Distribución geográ-
fica (por reinos y monasterios) de los colofones estudiados. El trabajo termina con 
unas amplias y provechosas conclusiones. Aconsejamos leer este trabajo a los poco 
iniciados en el estudio de los colofones.
S. Domínguez Sánchez, “El monasterio de Vega : de los orígenes altomedievales a la 
Edad Moderna”, Fundadores, fundaciones y espacios de vida conventual. Nuevas 
aportaciones al monacato femenino (coord. Mª Isabel Viforcos y Mª Dolores 
Campos), León, 2005, pp. 17-50. Historia del monasterio de Vega (antiguamente 
perteneciente a la diócesis de León, pero sito en la actual provincia de Valladolid) 
desde sus comienzos a mediados del s. x, conocido entonces como monasterium quod 
uozidant Uaiga, hasta bien entrada la Edad Moderna. Se explicita su carácter muy 
especial, pues fue el único cenobio hispano que mantuvo el carácter de dúplice hasta 
el siglo xv, al estar unido desde el siglo xii al poderoso monasterio francés de Fonte-
vrault.
S. Domínguez Sánchez, “La documentación pontificia y su influencia en la documen-
tación medieval hispana”, IV Congreso Hispánico de Latín Medieval..., pp. 379-392. 
El autor estudia la influencia de la documentación pontificia en la elaboración de la 
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hispana, sea real, eclesiástica o particular, influencia que se produce desde el año 
1100, tanto en los caracteres externos como en los internos.
José Mª Fernández Catón, “El Tumbo Legionense. Notas sobre su origen, redacción, 
estructura, contenido y utilización”, IV Congreso Hispánico de Latín Medieval..., 
pp. 415-434. Tras una exposición inicial sobre el origen de los tumbos, el autor se 
centra en la fecha y circunstancias de la redacción del Tumbo Legionense, así como 
en su autoría. Después analiza la estructura y el contenido, en el que incluye una 
tabla muy valiosa. El capítulo final sobre la utilidad del Tumbo contiene acertadas 
opiniones junto con otras más discutibles. Pero en cualquier caso este trabajo es de 
lectura obligatoria para los estudiosos del latín medieval diplomático, pues el Tumbo 
Legionense tiene una gran importancia desde muchos puntos de vista.
Rodrigo Furtado, “Notas históricas sobre Isid. Goth. 31”, IV Congreso Hispánico de 
Latín Medieval..., pp. 493-504. El autor pone de relieve que no sólo hay una motiva-
ción política, sino también pedagógica y cultural en la selección de acontecimientos 
y perspectivas por parte de San Isidoro. Para demostrarlo, el autor analiza seis pasajes 
del parágrafo 31 de la Historia Gothorum, que permiten comprender el ambiente polí-
tico e ideológico del primer cuarto del s. vii.
Alfonso García Leal, “El archivo de los condes Fruela Muñoz y Pedro Flaínez (854-
1048) : una visión nueva de viejos documentos”, Signo, 13 (2004), pp.  121-147. 
Estudio monográfico de un archivo de la mayor relevancia no sólo en el ámbito 
hispano, sino europeo. El autor se ocupa en primer lugar de la formación de este 
importantísimo archivo condal y de su temprana integración en los fondos del monas-
terio leonés de Otero de las Dueñas, y luego relata el lamentable desmembramiento 
que sufrió en tiempos modernos.
Alfonso García Leal, “Los condes Fruela Muñoz y Pedro Flaínez : la formación de un 
patrimonio señorial”, Anuario de Estudios Medievales, 36 (2006), pp. 1-110. Amplio 
estudio dedicado a un excepcional archivo : el iniciado por los condes que figuran en 
el título. Tomando como base la riquísima documentación de Otero de las Dueñas, el 
autor realiza un pormenorizado estudio de los aspectos biográfico e histórico-econó-
mico de ambos condes, cuyas vidas transcurrieron c. 950-1050 y tuvieron grandes 
paralelismos. La documentación manejada facilita asimismo una amplia información 
sobre el mundo judicial, así como sobre las restricciones a la libertad existentes en la 
época.
Alfonso García Leal, “La documentación medieval de Asturias : reseña crítica de las 
colecciones documentales y códices hasta el presente editados”, I Congreso 2006 de 
Estudios Asturianos (eds. M. Llordén Miñambres – J. M. Menéndez Llana), Oviedo, 
2007, vol. II, pp. 73-154. Exhaustivo estudio bibliográfico sobre las colecciones docu-
mentales y códices asturianos medievales editados hasta el presente. Comprende tres 
apartados : 1º) Repertorios bibliográficos. 2º) Ediciones documentales, divididas en 
dos bloques : a) concejiles y monásticas ; y b) nobiliarias). 3º) Colecciones generales.
Mª Mercedes García Quintas, “Los esponsales en las fuentes jurídicas romanas y su 
recepción en España”, Revista Agustiniana de Madrid, 47 (2006), pp. 7-45. Excelente 
estudio histórico de la doctrina romana de nuptiis con especial referencia a la Edad 
Media., La autora, después de constatar que la transmisión de la tradición científica 
de la jurisprudencia romana se interrumpió en la Alta Edad Media, aunque no por 
demasiado tiempo, pasa a analizar los factores que contribuyeron a su recuperación. 
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Después expone que en el s. xii surgió la escuela de los decretistas, de la que brotó, ya 
en el s. xiv, la elaboración del Corpus Iuris Canonici y, en definitiva, una mayor auto-
nomía del saber canonístico respecto al derecho civil. Finalmente la autora se refiere 
de forma especial a la Península Ibérica, donde en el s. xiii el derecho germánico se 
debilitó finalmente en beneficio del justinianeo. En efecto, el principio romano de la 
obligatoriedad de la promesa matrimonial se reconoció en el Fuero Juzgo, que adoptó 
las leyes e instituciones visigodas a las leyes castellanas del s. xiii, y sobre todo en 
Las Partidas de Alfonso X el Sabio.
Saul A. Gomes, “Chancelarias Medievais Portuguesas : observaçôes acerca da sua 
produçâo documental latina e vernacular”, IV Congreso Hispánico de Latín 
Medieval..., pp.  545-552. Breve artículo (dada la importancia del tema), muy bien 
documentado, que insiste en cuestiones ya transitadas por numerosos medievalistas, 
tanto portugueses como españoles.
A. Gómez Rabal, “Lengua especializada en documentos latinos catalanes de la Alta 
Edad Media : una amenaza bíblica”. Vid. ALMA, 64 (2006), pp. 371-372.
Elena González-Blanco García, “De los Disticha Catonis latinos a los Castigos de 
Catón. Trascendencia de un texto sapiencial en el medioevo latino”, IV Congreso 
Hispánico de Latín Medieval..., pp. 577-589. Estudio formal y temático de las varia-
ciones sufridas por un texto (los Disticha Catonis) a través de la historia de sus traduc-
ciones al romance. Así pues, este es un tema de tradición clásica en la época medieval, 
donde el lector se encuentra ante un estudio profuso con unas conclusiones válidas, 
pero necesitadas de un mayor conocimiento de la historia y teoría de la traducción.
Fernando González Muñoz, “Dos versiones tardías de la leyenda de Mahoma. La Vita 
Mahometi del ms. Pisa, Biblioteca del Seminario 50 y el tratado Sobre la seta maho-
metana de Pedro de Jaén”, IV Congreso Hispánico de Latín Medieval..., pp. 591-598. 
Análisis del contenido de la Vita Mahometi en el ms. 50, del s. xiv, de la biblioteca 
del Seminario de Pisa. Contiene novedades sobre el heresiarca Nicolás y el instructor 
Mauro, los dos toros amaestrados, etc. En cuanto al tratado Sobre la seta mahome-
tana de Pedro de Jaén, el autor considera que depende directamente del anterior texto 
latino pisano por varias razones, sobre todo por las correspondencias léxicas y porque 
el texto castellano es amplificación del latino.
Juan Carlos Goñi Buil, “Recusatio del romance en la Chronica gestorum invictissimi 
Domini Iacobi Primi Aragoniae Regis”, IV Congreso Hispánico de Latín Medieval..., 
pp. 565-575. Tras el estudio de la traducción al latín hecha en tiempos de Jaime II por 
el dominico P. Marsili del Llibre dels Fets del rey en Jaume I, el autor pasa a analizar 
sus motivos y fines : dicha traducción se convirtió en un instrumento diplomático 
al servicio de los intereses de Jaime II frente y ante Roma. Mención aparte merece 
la Excusatio super nominibus uentorum ponitis in uulgar, pues pone de manifiesto 
la distancia existente entre las clases cultas y el pueblo, que ya siente como suya la 
lengua vulgar.
Miguel ángel Lavilla Martín, “Bibliografía franciscana en castellano, 1996-2005”, 
Selecciones de Franciscanismo, 35 (2006), pp.  323-412. El autor divide esos diez 
años de bibliografía en dos secciones (la franciscana y la clariana), que después subdi-
vide en once y siete capítulos respectivamente. El trabajo concluye con el índice de 
los estudiosos, siempre conveniente.
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Mª Encarnación Martín López, “Las inscripciones latinas de la provincia de Palencia”, 
IV Congreso Hispánico de Latín Medieval..., pp. 627-638. Vid. apartado 1.1.
Mª Teresa Muñoz García de Iturrospe, “Para una historia visigoda de la Biblia 
Latina”, IV Congreso Hispánico de Latín Medieval..., pp. 505-517. Erudita y exhaus-
tiva revisión efectuada por la autora en lo referente a versiones, teología, exégesis, 
pervivencia y traducciones, paleografía, etc. de la Biblia latina visigoda, que es fruto 
de su participación en un proyecto sobre la historia de la Biblia latina en la antigüedad 
tardía y en la época visigótica en la Península Ibérica
J. Martínez Gázquez – M.L. La Fico Guzzo, “Recursos literarios en la primera 
traducción latina del Corán”, Los Cimientos del Estado en la Edad Media (ed. Juan 
A. Barrio Barrio), Alcoy, 2004, pp. 309-317. Los autores efectúan su estudio a partir 
de la idea de que el conocimiento de las traducciones de textos apologéticos del árabe 
(el Corán, por ejemplo) al latín durante la Edad Media se insertan en la tradición de 
que es un fenómeno de creación literaria en sí mismo, donde la traducción pone en 
movimiento mecanismos propios de la actividad creativa de la literatura.
J. Martínez Gázquez, “Proserpina en la poesía latina medieval y traducciones latino-
castellanas (ss. xvi-xvii)”, IDEAS. Ideas para un Cincuentenario (eds. S. López 
Moreda y Julio Gómez), Madrid, 2005, pp. 125-138. El mito de Proserpina fue muy 
usado por los autores medievales para rechazar y denigrar la religión y mitología 
paganas, como el autor pone de manifiesto analizando textos comprendidos entre 
los siglos vii y xiii. También estudia la presencia de Proserpina en Chaucer y Dante. 
Finalmente, Martínez Gázquez recoge la pervivencia del mito de Proserpina en cuatro 
traducciones al castellano de la obra de Claudiano, De raptu Proserpinae, todas ellas 
datadas en los siglos xvi y xvii.
Aires A. Nascimento, “O latim medieval entre a escola e a vida : níveis de escrita e de 
leitura”. Vid. ALMA, 64 (2006), pp. 361-362.
Aires A. Nascimento, “Entre culto e cultura : O monaquismo – identidade e identifi-
caçoes”, Tarouca e Cister (Homenagem a Leite de Vasconcelos), Tarouca, 2006, 
pp. 167-195. El autor reflexiona sobre el hecho de que el monaquismo medieval cons-
truyó y transformó la cultura, fue un agente de cultura religiosa y no religiosa. Los 
recursos monásticos fueron la palabra y el libro, que permitió la enseñanza de las 
letras.
Aires A. Nascimento, “A cultura bracarense no séc. vi : uma revisitaçâo necessária”, 
Estudos em Homenagem ao Professor Doutor José Marques, Porto, 2006, vol. I, 
pp. 87-104. Los estudios filológicos llevados a cabo en los últimos años sobre Martín 
de Braga y su contexto bracarense obligan a revisar la situación cultural de Braga 
en el s. vi y a trazar un nuevo perfil sobre el obispo. Así, en las expresiones de éste 
es posible ver que de forma encubierta pone interés en la defensa conjunta del reino 
suevo y del reino merovingio, católicos, frente al reino visigodo, arriano, por lo que 
éste constituía una amenaza religiosa y política.
Eduardo Otero Pereira, “Consideraciones acerca de la tradición hispana del Indiculus 
de haeresibus atribuido a Jerónimo y su Continuatio atribuida a Genadio de Marsella 
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EN TORNO A LAS EDICIONES DE LA DOCUMENTACIóN LATINA  
CATALANA ALTOMEDIEVAL*
1. El hecho y la materia
El latín medieval es en la actualidad una disciplina de estudio viva. Su objeto de 
análisis es amplio y cambiante, porque variados son los textos de los que pueden partir 
los estudiosos. Variados por pertenecer a disciplinas muy distintas (desde las bellas letras 
a la literatura científica) o por ser debidos a responsables distintos (desde los juristas 
